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PEtSETO íie r.7 cto en-ro de IS.SÍ) now?)r.ínílo. Se 
de la Cssv.jslón Rf-guíadora '.Ir; Acsi-'e.? 
Grasas no níl:!e¡:Jes y .-iu.s dzíAva^x-i a 3 . Aí-jn. 
so Coeüo de Poríiigaí y Bevivúaiz da C^isiio. 
Dé'acuerdo con lo prevenido en el artículo cu.ir-
to, apartado e) de la Ley.de dieciséis de julio'úUi-
aiq, y. previa deliberación del Consejo de Ministros^ 
;, Nombto..Scerstcño út la Comisión'•Rcgulaáar-íí 
de Aceites y Grasas no minerales y sus deriv, 
a don Alonso Coello de Portugal y Bermúde; 
Castro, el cual será, asimismo. Secretario de kí 
,t;2Íiismos que integran dicha Comisión, hasta 
•por s-j.«- ,iv.-is Decretos n Ordenes" se nombrei 
que hayro. do desempeñar estos cat] 
A-^ í lo cü^Bon-o por cl presente Decreto^ 
en BUV.KÜ.Í, a veintisiete de eneró de MIL 
tos treinta y nueve.—.III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCÍ^ 
• ' •'El- Vicípresláente del Gobierno, 
'FR'A-kciSCO GCMZZ-JCRDANA'y SOUSA 
siB 
l a 
Núm. 32 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O F á g i n a SOS 
MINISTERIO D E H A -
C I E N D A 
ORDEN de 2S de enero de 1959 
señalando el recni;;0 que dtbc 
cokvavsc por las Aduanas en las 
Uquidaciones dé los derechos de 
Aiancel durante /a primera d-;-
cena del próximo mes de fe-
brero. 
limo. Sr.: De conformidad con 
; h prevenido en la Ord«n de ÍA 
I Junta Técnica del Estado de 28 de 
enero de 1937, inserta en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO de 31 del propio mes, 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que el recargo que debe 
i cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de 
' Arancel, correspondientej a l.vi 
mercancías importadas y exporta-
das por las mismas durante la pri-
mera decena del próximo mes de 
febrero, y cuyo pago haya de efec-
: tuarse en monedii de plata espa-
; iiola o billetes del Banco de Espa-
; iia, en vez de hacerlo en oro, será 
' ¿ : ciento noventa y cuatro ente-
ro3 con cincuenta y cinco centéii-
mas por ciento. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
^ años. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
ni Año Tr iunfa l 
! AMADO. 




^'RDEN de 31 de enero de 1939 
I concediendo semilla y anticipos 
i a ios cultivadores de maíz. 
4 limos Sres.: Los, favorables re-
i^ultados obtenidos en el pasado 
|año agrícola por la entrega de si-
•i^ientes selectas a los agriculto-
Jes, y la necesidad de intensifi-
^ r la producción de piensos, es-
pecialmente del maíz, aconsejan la 
Persistencia de tal sistema com-
'%letándolo con el abono de pri-
mas por aumentos de producción 
lY con la concesión de créditos a 
sus cultivadores. 
Por ello, dispongos 
Artículo ].-• — El Servicio Nn-
cional del Trigo facilitará los 
agriculíorea ciue lo deseen, simien-
te ele las v a r i e d a d m á s recomen-
dables para la siembra del inaiz. 
Su importe podrá haccrsc efec-
tivo al contedo, bien tn metáli-
co, al precio de tasa máximo del 
mes para la variedad más corrien-
íc-mc-nt': sembrada en la región, o 
bien mediante entrega de un peso 
iiíuai de cualquier otra \ar iedad 
de maíz. 
Artículo 2 - — Los cultivadores 
que no puedan pagar al conta-
do el importe de la semilla, po-
drán tomar ésta a préstamo, que 
se otorgará por las Jefaturas Pro-
vinciales del Servicio Nacional de! 
Trigo. 
a) ' A las organizaciones sindi-
cales agrícolas de F. E. T. y de 
las J. O. N. S. que ofrezcan ga-
rantía solidaria y mancomunada 
de Ic j asociados que soliciten se-
milla a crédito.» 
b) A los agricultores aislados 
o agrupados que ofrezcan garan-
tía propia o de fiadores, igual, 
cuando menos, al doble del valor 
de la semilla sclicitada. 
Articulo 3.- — En concepto de 
interés, el Servicio Nacional del 
i r igo percibirá del Agricultor, al 
practicar la liquidación del prés-
tamo, ciento tres kilos de maíz 
Dor cada quintal métrico de semi-
lla anticipada. 
Articulo í.S—La petición de se-
milla, lo mismo si ha de ser pa-
gada al contado por cambio di-
recto o en metálico, como si ha de 
tomarse en préstamo, se solicita-
rán por los cultivadores o sus 
Sindicatos de las resuectivas Je-
faturas Provinciales del Servicio 
Nacional del Trigo, con jurisdic-
ción en el término municipal en 
que tengan enclavadas las fincas 
preparadas para siembra, hacién-
dose constar: 
Nombres y apellidos del culti-
vador. 
Residencia, 
Término municipal donde radi-
ca su explotación agrícola. 
Extensión en hectáreas aue tie-
ne dispuestas para sembrar de 
maíz. 
Variedad y cantidad de maíz 
que solicita en compra, a cambio 
o en préstamo, y oue en ningún 
caso pasará de 40 kilos de maíz 
por hectárea sembrada. 
Almacén d-el Servicio Nacional 
del Trigo en donde desea rccogcí 
su simiente. 
Garantía propia o de fiadores, 
en el caso de tratarse de peticio-
nes de préstamo por agricul-
tores no sindicados. 
Articulo 5.2—Las Jefaturas pro-
vinciales, de acuerdo con el co-
nocimiento que tengan de los cul-
tivadores y de los informes de 
las Juntas Agrícolas Locales, de-
cidirá sobre la concesión do se-
miüa en la cantidad y modalidad 
de pago solicitada. 
Artículo 6.2—Si se comprobase 
que el maíz vendido a préstamo 
es utilizado para fin distinto al 
de la siembra, so estimará anulada 
la operación, sin perjuicio de que, 
por el Servficio Nacional del Tri-
go se proceda a castigar la infrac-
ción en la forma que regula el 
Reglamento del Servicio. 
Articulo 7.2—El Servicio NaciO' 
lal del Trigo concederá a. los cul-
tivadores de maiz, con la garan-
tía prendaria de su cosecha pen-
diente, préstamos en metálico 
en cuantia que no exceda del 33 
por 100 de dich.-i cosecha, esti-
mada a los precios iniciales de 
tasa en el presente año agrícola, 
en el caso de beneficiarios aisla-
dos, y del 50 por 100 para aauellos 
préstamos concedidos a Sindicatos 
do F. E. T. 
Articulo 8.S — Estos préstamos 
en metálico devengarán un in-
terés del 4 por 100 anual. Podrán 
solicitarse una vez crecido nor-
malmente el maíz y efectuada la 
operación del aclareo, en instancia 
favorablemente informada ñor la 
Junta Agrícola Loca!, y en la que 
se haga constar: 
Nombre y apellidos del peti-
cionario. 
Residencia. 
Término en donde radica su 
explotación agrícola. 
Extensión por hectáreas de se-
cano V de regadío o sembradas 
de maíz que tiene nacidas y acla-
radas. 
Cosecha probable de maíz. 
Préstamo que solicita en pe-
seta.';. 
Artículo 9.2—Los beneficiarios 
de préstamos de semilla y en me-
tálico, quedan obligados, una vez 
recogida la cosecha, a depositar 
en los almacenes del Servicio Na-
cional del Trigo la cantidad de 
maíz n."cesaría para cubrir el im-
' porte del préstamo mas su inte-
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res, considerándose, entre tanto, 
que su cosecha la tiene en cali-
dad de depósito. 
I.a cancelación de los préstamos 
y sus intereses se practicarán en 
metálico o en especie, a elección 
del agricultor prestatario, y siem-
pre con anterioridad al 15 de no-
viembre en Andalucía y al 31 de 
diciembre del corriente año para 
el resto de España. 
En cualquier caso de cancela-
ción se valorará el maíz aF precio 
de tasa del mes en que se liquide 
el préstamo que rija para la va-
riedad de maiz prestada o recibida 
por el Servicio Nacional del Tri-
go en el almacén correspondiente. 
Articulo 10.-—Una. vez vencido 
el plazo de validez del préstamo, 
el Servicio Nacional del Trigo 
procederá de oficio y a costa de 
los morosos contra los prestata-
rios deudores. 
Articulo i i .2—No podrán aco-
gerse a la pxesente Orden los cul-
tivadores de maíz que, por virtud 
de hipoteca constituida sobre la 
finca o fincas, o de cualquier otro 
contrato tuvieren la cosecha de 
maíz pendiente gravada con un 
derecho real específico. Los apar-
ceros no podrán afectar más ciue 
la parte proporcional de maiz que 
• .Ies corresponda. 
Articulo Í2.2—Los beneficiarios 
de los créditos regidos por la pre-
sente Orden sólo podrán vender 
libremente el maíz de su cosecha 
que exceda de la porción a depo-
sitar en los Almacenes d-el Servicio 
Nacional del Trigo, y una vez que 
este depósito haya sido realizí/do. 
Si se produjera transmisiones 
maiz no permitidas, el adguirentc 
será responsable solidario del pa-
p de la cantidad prestada, sin per-
juicio de la responsabilidt-'d crimi-
nal a que haya lugar. 
Articulo iJ .e—A aquellos agri-
cultores que ofrezcan una cantidad 
de maíz disponible para la venta 
superior a la del año agrícola, co-
mo consecuenci?! de una mayor su-
perficie sembrada, se le adquirirá 
por el Servicio Nacional la can-
tidad imputable a un aumento de 
superficie, con un sobreprecio de 
cuatro pesetas por quintal métri-
co sobre el precio de tasa máximo 
del mes correspondiente a la ci-
tr.-Ja variedad. 
La superficie sembrada uno y 
otro año se deducirán teniendo en 
cuenta las declaraciones de los cul-
tivadores y las comprobaciones que 
estime oportunas realizar el Ser-
vicio Nacional del Trigo. 
Lo que digo a VV. II. para- su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV, II. muchos 
años. 
Burgos, 31 de tnero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
Sres. Subsecretario y Delegado 
Nacional del Servicio del Trigo. 
MIMSTERTO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N de 24 de enero de 1959 
sobre reducción de las vigentes 
tarifas de primas del Seguro 
obligatorio de Accidentes. 
Timo. Sr.: Con la desaparición 
en la. vida .social de la influencia 
que, en sus diversos aspectos, pro-
ducían las doctrinas marxistas, h.-i 
vuelto a la normalidad cuanto se 
relaciona con el trabajo de los 
obreros ocupados en el transporte 
en'generr.!, en la carga y descarga 
de embarcaciones y estiba y des-
estiba a bordo y en los puertos. 
La anarquía'con que venían rea-
lizándose estos trabajos r.um.entaba 
los riesgos por incapacids.d per-
manente y muerte, produciendo 
una elevación en los tipos de ta-
rifas aplicabics al seguro de acci-
dentes del trabajo, pero desapare-
cidas r.:]uellas causas y publicado 
el Decreto de 24 de noviembre úl-
timo, que estableció bases fijas y 
claras para determinar el capital 
correspondiente como indemniza-
ción por el. accidente que en tales 
labores puede producirse, se hace 
necesario reducir a sus justos lí-
mites aquellas tarifas, elevadas en 
razón a circunstancias felizmente 
desaparecidas. Estas razones han 
servido de base a la Caia Nacio-
nal de Seguro de Accidentes del 
Trabr-jo para elevar a este Minis-
terio una propuesta de reducción 
de dichas tarifas que debe ser 
aprobada. 
Y en su virtud, este Ministerio, 
a propuesta del Jefe del Servicio 
Nacional de Previsión, se ha ser-
vido disponer; 
Articulo 1.2 — Se aprueba 1 
propuesta de la» Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Ira' 
sobrL redacción de las vigentes 
rifas de primas del seguro obi; 
torio de accidentes coniprcndií 
en el grupo XXI de las misn 
cuya vigencia habrá de ten.rt! 
to a partir del 15 Je fcbicro j 
ximo. 
Articulo 2.2—l'or la Caja I 
cional se procederá a la publi, 
ción de las referidas tarifas en, 
más breve plazo posible, a fin 
que las entidades asegurado 
puedan tener rc'aptadas las si¡, 
a las oficiales en a referida ft: 
del 15 de febrero venidero. 
Articulo 3.2—El plazo concei 
por la disposición transitoria 
Decreto de .24 de noviembre 
mo queda ampliado hasta igual 
cha de 15 de febrero de este i 
Dios guarde a V. I. muc 
años. 
Santander, 24 de febrero 
1939.—III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUES 
Sr. Jefe de Servicio Nacicnal| 
Previsión. 
O R D E N de 26 de enero de 
separando definitivamente 
Servicio a don Joaquín fom 
Rodríguez Auxiliar de Deli 
ción provincial de Trabajo,^ 
limo. Sr.: Visto el expediij 
informativo de depuración instj 
do a. don Joaquín Romero R» 
guez, Auxiliar de Delegadón.l 
destino en la de Toledo, y losj 
•formes emitidos por el Sr, I r 
Instructor y el limo. Sr, JeteJ 
Servicio Nacional de Jurisdicf 
y Armonía del Trabajo, estej 
nisterio ha dispuesto la sepaW 
definitiva del cargo de AuxiW 
Delegación y baja en el tsrf 
respectivo de don Joaquín Kj 
ro Rodríguez, por haberse dtf 
trado plenamente hallarse | 
prendido en el Decreto raml 
de la Junta de Defensa NaW 
y en el Decreto-Ley de 5 «1 
ciembre de 1936 de la Presid > 
de la -Junta Técnica» del ts» 
Lo que comunico a V. I I 
su conocimiento y demás w 
Santander, 26 de enero del 
III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BL 
c_ c ^ i ^ r r e t a r i o de estcj 
nisterio. 
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FENSA N A C I O N A L 
Asimilaciones 
ORDEN de 31 de enero de J939 
, concediendo la ,isimi¡ación mi-
litar que se indica a don Luis 
Pérez Bueno y otros, pertene-
cientes al Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacio-
nal. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. erGcneralisimo de los Ejér-
citos Nacionales, se concede la asi-
milación militar oue se indica al 
personal que a continuación se re-
laciona, perteneciente al Servicio 
de Defensa del Patrimonio Artís-
tico Nacional: 
Teniente, don Luis Pérez Bueno. 
Alférez, don Remigio Sáez So-
ler. 
Idem, don Carlos Cánovas Pe-
sini. 
Idem, don Angel Baselga de 
Xarza. 
Sargento, don Serafín Sureda 
.Corominas. 
Idem, don Juan Sutra Viñas. 
Burgos, 51 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encarado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Condecoraciones 
ORDEN de 28 de enero de m9 
autorizando al Capitán moro Sid 
Buxiam Ben Mobamed para us^r 
sobre el uniforme la insignia de 
la Orden Mehdauia. 
, • Se autoriza al Capitán moro de 
Infantería Sid Buxiam Ben Mo-
I named, del Grupo de Fuerzas Re-
rgulares Indígenas de Melilla, nú-
Imero 2, para usar sobre el uni-
I M la insignia de la O r d e n 
I'Mehdauia, de la que ha sido nom-
l-brado Oficial. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
p l l Año Triunfal.—El General En-
l;cargado del Despacho del Minis-
lÍMio, Luis Valdés Cavanilles. _ 
Destinos 
LORDEN de 31 de enero de 1939 
destinando al Oficial segundo 
ael Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares. D. José Sánchez 
Martínez. 
í VU^Q ¿est'na al Cuartel General 
p e i,. E. el Generalísimo al Oficial 
I < 
IM 
segundo del Cuerpo Auxiliar de 
Oficinas Militares don José Sán-
chez Martínez, de la Cf«ja de Re-
cluta núm. 53. 
Burgos, 31 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
O R D E N de 28 de enero de 1939 
concediendo el empleo de Te-
niente honorario de Ingenieros 
al Alférez honorario don José 
María Pérez de Olaguer Feliú. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de 
Teniente honorario de Ingenieros 
al Alférez honorario de la misma 
Arma don José María Pérez de 
Olaguer Feliú, perteneciente a la 
Organización de Enlaces Motori-
zados de' Frentes y Estados Ma-
yores. 
Burgos. 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 28 de enero de 1939 
concediendo el empleo de Te-
niente honorario de Ingenieros 
p.l Ayudante de Obras Públicas 
don Joaquín Cestino Molina. 
Por'resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleó de 
Teniente honorario de Ingenieros 
cionalista y de las J. O. N. S. de 
Badajoz, don Fernando de la Igle-
sia Rodríguez, y al Alférez del 
Regimiento de Infantería Grana-
da número 6, don Francisco Ra-
mos Molina, por los méritos que 
a continuación se relacionan. 
Burgos, 28 de enero de 1939.—' 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos contraídos por el Coman, 
dante don Fernando de la Iglesia 
Rodríguez 
En ocasión de los ataques ene-
migos que tuvieron lugar en el 
sector de Peñarroya, a partir del 
día 5 del actual, se encargó al Ter« 
cer Batallón de la Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. Ó. N. S. de Badajoz, 
que manda este Jefe, la defensa 
de la Sierra del Médico, posición 
de gran valor, que el enemigo in-
tentó ocupar varias veces. Alma 
de la defensa de estas posiciones 
fué el Comandante de La Iglesia, 
el cual, con un valor y espíritu 
ejemplares, rechazó con sus fuer-
?as innumerables y tortísimos 
ataques de un enemigo diez ve-
ces superior en número y dotado 
de todo elemento de guerra, ha-
ciendo fracasar cunntas tentativas 
hizo aquel para la ocupación de 
la Sierra del Médico, dejando, en 
cambio, cubierto de cadáveres el 
campo inmediato. Supo inculcar 
a su tropa el elevadísimo espíritu 
ieniente nonorario ue ingciuctui, , , „ 
por el tiempo de duración de Ul ^ - ^ ^ o v ae que^ estaba Poseído, y 
campaña, al Ayudante de Obras j f " c o m e n t o s mas a u r ^ ^ d e 
iD.'.u j „ „ T lucha er^araecia a sus tropas Públicas don Joaquín Cestino 
Molina, pasando destinado al Re-
gimiento de Fortificación núme-
ro 3. 
Burgos, 28 de enero de 1959.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles 
Medalla Militar 
O R D E N de 28 de enero de 1939 
confirmando la concesión rfe U 
Medalla Militar al Comand.mte ¡ 
cantando el himno de Faianse, 
continuando sin desmayo la cíi-
caz resistencia; hasta que el ene-
miíTO huyó coinplcírimcnte dcrro-
todo. El comportaniiento en cam-
paña de este brillante Tefe fué 
siempre altamente ejemplar. 
i Mér t«3 eoutiüídos po? el Alférez 
don Francisco Rames ílolina 
En ocasión de los ataques ene-
migos desencsdenados en el sec-
¡ tor de Peñarrova, a partir del 5 
don Fernando de la Iglesia Ko- actual, este Oficia!, que t?n:a 
dríguez y a un A,jerez. pu^o.^ j^e observación en Sie-
Por resolución de ?J del actual.; rra Médico, en una av?.nz<-dilla, 
S. E. el Generalísimo de lo.<i Ejér- i vio su posición atacada por gran-
citos Nacionales se ha dignado ^ des eíccíivos y carros, llegando a 
confirmar la concesión d i k Me- ;quedar la r.vanzadilia completa-
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tidas, sin perder un solo palmo 
de terreno, dando tiempo a que 
llegara una Unidad, con lo que 
quedó restablecida la situación, 
impidiendo con su heroica resis-
tencia que el enemigo progresara, 
pues para ello la avanzadilla de 
referencia era uno de los puestos 
más codiciados por aquél. 
Medalla de Sufriiiiientos por la 
Patria 
O R D E N de 19 de enero de 1959 
concediendo Ja Medalla de Su-
fiimientos por la Patria al Te-
niente don Tomás López Recio 
y otros Oficiales, Suboficiales, 
cabos, soldados, guardias civi-
les e individuos de la Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 273), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla-
mento de 10 de marzo de 1920 y 
Decreto de 26 de enero de 1937 
(BOLETIN O F I C I A L núm. 99), 
se concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria al personal 
del Ejército, Institutos armados y 
Milicia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J O N S que a 
continuación se relacionan: 
Teniente de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Cádiz, don To-
más López Recio, herido menos 
grave, siendo Brigada, el día 20 
de julio de 1936. Debe percibir la 
pensión de 20 pesetas mensuales, 
con carácter vitahcio, a partir del 
primero de agosto de 1936. 
Alférez del Segundo Tercio de 
La Legión, don Rafael Pérez Iñi-
go, herido menos grave, siendo 
Subteniente, el día 29 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
27,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de junio de 1938. 
Alférez honorório del Cuerpo 
Jurídico Militar, del Consejo de 
Guerra Permanente de Asturias, 
número 3, don Julián Uria Unque-
ra, herido grave siendo soldado, 
el día 6 de octubre de 1936. Debe 
peixibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1936. 
Brigada de Caballería, don José 
Serrato Fernández, herido menos 
grave el día 23 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 20 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Brigada de Sanidad Militar, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara 
número 4, don Félix Gómez Mar-
cos, herido menos grave el día 7 
de octubre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 20 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1937. 
Brigada del Primer Tercio de 
La Legión, don Diego Rodríguez 
Martín, herido grave, siendo Sar-
gento, el día 2 de junio 'de 1937. 
Debe percibir la pensión da 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Brigada del Regimiento Caza-
dores de Farnesio, 10 de Caballe-
ría, don Isidro Guerra Palomo, 
herido grave, siendo Sargento, el 
día 23 de julio de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1936. 
Brigada del Primer Tercio de La 
Legión, don Blas Navarro Cardo, 
herido grave, siendo Cabo, el dia 
27 de agosto de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiembre 
de 1936. 
Sargento del Grupo Regulares 
de Melilla, núm. 2, don Lorenzo 
Aguilar Martín, herido gra\'e el 
día 12 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Sargento indígena núm. 12.889, 
del Grupo Regulares de Ceuta, 
número 3, Sid Abselan B e n El 
Hach Susi, herido grave el día 20 
de octubre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Josér Casañ Valverdc, herido me-
nos grave el día 16 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1937. 
Sargento del Batallón de Mon-
taña Arapiles, núm, 7, don Flo-
rencio - - Calahorra Bravo, he 
grave el dia 16 de mayo de 1 
Debe percibir la pensión de 1, 
pesetas mensuales, con carácter T 
talicio, a partir del primeto c 
junio de 1937. 
Sargento del Grupo Reguk: 
de Melilla, núm. 2, d o n A¡IÍ 
Freixinet Pérez, herido grave"' 
dia 17 de julio de 1937. Debe pt 
cibir la pensión de 17,50 pesfi 
mensuales, con carácter vitalk 
a partir del primero de agosto 
1937. 
Sargento del Regimienta de! 
fantería San Marcial, núm. 22, i 
Angel González Andrés, heii 
grave el día 30 de diciembre c 
1937. Debe percibir la pensión) 
17,50 pesetas mensuales, con c 
rácter vitalicio, a partir dd p: 
mero de enero de 1938. 
Sargento del Regimiento de L 
fantería Argel, núm. 27, don Fra 
cisco Guerrero Espinosa, hei::'j 
menos grave, el día 7 de julio: 
1937. Debe percibir la pensión Í 
17,50 pesetas mensuales, con 
rácter vitalicio, a partir dd 
mero de agosto de 1937. 
Sargento del Grupo Rcguls 
de Melilla, núm. 2, don Julio G 
mez Herrera, herido menos gr; 
el día 12 de junio de 1937,_Df 
percibir la pensión de 17,50 [ 
setas mensuales, con carácten 
talicio, a partir del primero de; 
lio de 1937. 
Sargento del Regimiento de 
fantería Gerona, núm. 18, don 
sé García Pérez, ' herido me 
grave el día 10 de marzo de 1! 
Debe percibir la pensión de 1/ 
pesetas mensuales, con carácter 
talicio. a partir del primero 
abril de 1938. 
Sargento del Batallón Caz 
res de Mehlla, núm. 3, don fi 
cisco Herrera Morillo, herido 
ve el día 18 de julio de 19^ 7. 
be percibir la pensión de 
setas mensuales, con caractei 
talicio, a partir del primero 
agosto de 1937. , 
Sargento del Regimiento de 
fantería Bailén, núm. 24, donj 
vador Lerena Ureta, herido F, 
el día 23 de mayo de ^ 
percibir la pensión de l/P" 
setas mensuales, con caract" 
talicio, a partir del primero at 
nio de 1938. , / ,, 
Sargento del RegimicniQ.dí 
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fanteria San Marcial, núm. 22, don 
Luis Uria Rclloso, herido grave el 
clia 25 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
.1938. 
Sargento' del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, don Rafael 
yegas Peña, herido grave el día 
30 de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1938, quedando anulada la con-
cedida al mismo Sargento por Or-
. den de 7 del actual (B. O. núme-
ro-16), por haberse padecido error 
de .imprenta. . 
Sargento provisional- de Infan-
tería, de la Inspección de Campos 
c'e Concentración, don Francisco 
Amarilla Suero, herido grave el 
día 4 de abril de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
'mensuales, cón carácter vitalicio, 
a partir del primero de mavo de 
1938. 
, Sargento provisional del Regi-
iViiento de Infantería San Marcial, 
número 22, don Ramón Diez Fer-
nández, herido grave el día 2 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
• pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agosto de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Ametralladoras, núm. 7, 
don Augusto Gutiérrez Iñigo, he-
lido menos grave el día 25 de ju-
lio de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1938. 
Sargento provisional del Grupo 
Regulares de Alhucemas, núm. 5, 
don Rufmo Gil García, herido 
grave el día 18 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
Jnarzo de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
ilion de Montaña Arapiles, núme-
^0 7, don Arcadio Gómez Hol-
gado, herido grave el día 14 de 
':abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
«el primero de mayo de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Wan té r í a ' Toledo; ;nú.' 
mero"26, don Manuel López Mo-
rán, herido grave el día 8 de ju-
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de -17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1937. 
Sargento provipional del Regi-
miento de Infantería Toledo, nú-
mero 26, don Isidro Palomero de 
la Iglesia, herido menos grave el 
dia 16 de septiembre de 1957. De-
be percibir la pensión de 17,50 pe-
Setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1537. 
Sargento provisional del Grupo 
Regulares de Melilla, núm. 2, don 
Jcsá Pérez Jisnenez, herido grave 
el día 28 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a Dartir del primero de fe-
brero de" 1938. " 
Sargento provisional del Bata 
llón Cazadores de Ceuta, núme-
ro 7. don José Mcría Rubio Vara 
herido menos grave el día 30 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les. con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agosto de 1938. 
Sargento • provisional del Regi-
miento de Carros de Combate, 
número 2. don Mariano Ureta Ló-
pez, herido grave el día 31 de ma-
yo de 1938." Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con c.-.rácter vitalicio, a partir del 
primero de junio de 1938. 
Sargento indígena núm. 4.627, 
del Grupo Regulares de Melilla, 
número 2, Hammu Ben Butie!, 
herido menos grave, siendo Cabo, 
el día 15 de septiembre de 1936 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
Sargento del Regimiento de Ar-
tillería de Mallorca, don Mariano 
Descalzo Marcos, herido grave, 
siendo Cabo, el día 18 de agosto 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1936.' 
Sargento provisional de la Pri-
mera Compañía de Esquiadores 
del Quinto Cuerpo de Ejército, 
don Enrique Aso Compaire, he-
rido grave el día 6 de abril de 
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1938. 
Sargento, habilitado, del Bata-
llón de Tiradores de Ifni, Juan 
Martínez Martínez, herido menos 
grave el día 9 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería América, núm. 23, Luís Bar-
barín Lana, herido grave, el día 
23 de marzo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, ron carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1938. 
Cabo del Batallón de Cazadores 
Las Navas, núm. 2, Rafael Cuesta 
Cuesta, herido grave el dia 24 de 
julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agosto de 1937. 
Cabo del Regimienío de Infan-
tería América, núm. 23, Gerardo 
Cornago Díaz, herido grave el 
día 13 de abril de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
Í937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, José 
García Monja, herido grave el día 
primero de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Cabo del Segundo Tercio de La 
Legión, Ladislao Lasanta Larras, 
herido grave el día 25 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Aragón, núm. 17, Domingo 
Lasierra Bueno, herido menos gra-
ve el día 27 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
Cabo del Regimiento; de Infan-
tería La Victoria, núm. 28, Juan 
Merchán Alonso, herido grave el 
día 22 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión "dé 12,50 pesetas 
ais'nsiiál&s. 'cori' tatóttef- yiíaííiio. a 
l. a»--; I-i .'•J-'-.^ 
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partir del primero de agosto de 
1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Ru-
fino Navaridas Gómez, herido me-
nos grave el dia 26 de_mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938.-
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5, Juan Pérrr, Re-
bollar, herido menos grave c! dia 
7 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Carros 
Je Combate, núm. 2, Julián Pina 
Gimeno, herido grave el día 10 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
3ensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agosto de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería La Victoria-, núm. 28, Mar-
ciano Velázquez P e r a l , herido 
grave el día 29 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Cabo del Regimiento de Arti-
llería Ligera, núm. 11, Francisco 
Vallejo Calvo, herido grave el dia 
15 de marzo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio 
a partir del primero de abril de 
1938. 
Cabo de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J O N S de Navarra, Félix Aguado 
Gil, herido grave el día 28 de ma-
yo de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de junio de 1938. 
Cabo de la Milicia de Falange 
Fspañola Tradicionalista y de las 
J O N S de León, Francisco Gon-
zález Pérez, herido grave el dia 
21 de febrero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio.-
•a partir del primero de marzo de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo, núm. 26, Andrés 
Alba Cabrera, herido grave el día 
8 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1937. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, Ramón Alegría Ra-
mírez, herido menos grave el día 
27 de agosto de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiembre 
de 1957. 
So'dado del Segundo Terció de 
La Legión, José Avilr- Holgado, 
herido grave el día 23 de junio 
de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12;50 pesetas mensuales-
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, número 22, 
Germán Asensib Asensio, herido 
grave el dia 25 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas.ñiensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo, núm. 26. Fran-
cisco Albarrán García, herido gra-
ve el día 2 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Julio 
Alonso Fernández, herido menos 
grave el dia 15 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio. a partir del primero de ma-
yo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Clemente Aguilar de María, heri-
do grave el día 3 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a n.-ivtir del' primero de 
mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Quintín, núm. 25 
Alejandro Alvarez Prieto, herido 
menos grave el día 19 de agosto 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1936. 
SoUlado del Segundo Tercio de 
La Legión, Nicolás Aguilar Az-
pitarte, herido menos grave el día 
18 de marzo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter -vitalicio, 
a partir del primero de abril Hp 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Ale-
jandro Becerril 'Vascones, herido 
grave el día 17 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carác;er vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén, núm. 24, Francis-| 
co Bilbao Liona, herido grave d 
día 22 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
Soldado indígena número 69, 
del Grupo Regulares de Tetuán, 
número 1, Mohamed Ben Abbas 
Filali, herido grave el día 13 de 
octubre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembr: 
de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Estanislao Blanco Alvarez. herido 
grave el día 22 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero « 
junio de 1938. 
Soldado indígena núm. 5,220, 
del Grupo Regulares de Tetuán, 
número 1, Mohamed Ben Mesaud 
Ben Mohamedi, herido grave " 
día 17 de enero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1937. . , 
Soldado del Prímer Tercio di 
La Legión, Santos Bueno Revuel-
to, herido grave el dia 10 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir 
pensión de 12,50 pesetas mensua-l 
íes, con carácter vitalicio, a partitl 
del prímero de octubre de 
Soldado indígena del Grupo Kc-
guiares de Tetuán, núm. 1, 
derrahaman Ben Mohanied enan-
chan, herído grave el dia ^ 
diciembre de 1936. Debe percibu, 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, ^ 
partir del primero de enero ae 
1937. ^ . j . l i l 
Soldado del Primer T e r c i o de i 
Legión, Angel Cuartero Aaega-
mi^ 
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herido grave el día 18 de septiem-
bre de i937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con caráctet vitalicio, a partir de) 
primero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29, José 
liaría Calvo Ferro, herido grave 
el dia 21 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Pedro Ceferino Gon-
zález, herido grave el dia 29 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes, núm. 5, Paciano Ce-
rrillo Zárate, herido menos grave 
el día 30 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Mauro Carranclo Herrezuelo, he-
rido menos grave el día 2 de julio 
dé 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1938. 
Soldado del Batallón de Caza-
dores Las Navas, núm. 2, Eusebio 
Domínguez Carballar, herido gra-
ve el día 19 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, Simeón Díaz 
Barredo, herido grave el dia 27 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetar 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In 
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Fidel Escudero Munguira, herido 
grave el día 24 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas me'nsuales, con carácter vi-
talicio. a partir del primero di 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In 
Cantería S a n Marcial, núm. 21 
Mariano' Elvira Elvira, herido gra-
ve el día 11 de septiembre de 1936 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
Teófilo Esteban Pinto, herido gra-
ve el día 3 de enero de 1938, Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta, núm. 7, Francisco Gon-
zález Reina, herido grave el día 
10 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Arapiles. núm. 1, Francisco 
García Patrón, herido grave el dia 
4 de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 peset'as men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, Rafael 
Gracia Larrode, herido grave el 
día 14 de enero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Argel, núm. 27, Berna-
bé García Sanguino, herido grave 
el día 6 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22 
Venancio González González, he-
rido menos grave el dia 6 de ene-
ro de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales 
con carácter vitalicio, a partir de! 
primero de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In 
fantería Zamora, núm. 29, Cesáreo 
López Gardón, herido grave el día 
22 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe 
setas mensuales, con carácter vi 
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Félix Lozano Martín; 
herido grave el dia 7 de octubre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1937. 
Soldado del • Grupo Regulares 
de Alhucemas, núm. 5, lierminio 
Marcos Vega, herido grave el dia 
priñiero de septiembre de 1937, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Valladolid, núm. 20, Lo--
renzo O r t a s Sampietro, herido 
grave el día 16 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12^50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
lio de 1937. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, Esteban Pérez Ochoa, 
herido grave el día 28 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Juan Polo Bravo, herido menos 
grave el dia 18 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a ' " - ' i r del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29, Her-
minio Pais Manteiga, herido gra-
ve el día primero de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, Agus-
tín Pérez Gumbau, herido grave 
el día 4 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12.50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep 
tiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm 22, 
Florentino Peña Pereda, herido 
menos grave el dia primero de 
junio de 1938. Debe percibir la 
nensión de -2,50 pesetas mensua-
les, con carácter vi'-alicio, a_ partir 
del primero de julio de 193S. 
•Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles, núm. 7. F,-irn.ón Sie-
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rra Cruz, herido grave el día 2 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de abril de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Rafael Serrano Moli-
na, herido grave el día 8 de ene-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12;50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de febrero de 1937, 
Soldado del Regimiento de In-
..fantería La Victoria, núm. 28, 
Faustino Sáez Mayo, herido grave 
el día 26 de noviembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a pa.rt¡r del primero de 
diciembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo, núm. 26, José 
Satre Marino, herido menos grave 
el día 24 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de junio 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, Ju-
lio Santiago Ratero, herido grave 
el día 7 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agosto 
de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, 'Alfredo Vieira Da 
Cruz, herido grave el día 11 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
la -pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Soldado del Batallón de Caza-
dores San Femando, núm. 1, Ci-
priano Villanueva Errea, herido 
grave el día 3 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Libera, núm. 11, Juan Arro-
ba Rúiz,^ herido, ^^ave . el día 3C 
de marzo de Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de abril de 1938. 
Soldado de Artillería de Mallor-
ca, Rafael Amengual Remis, heri-
do grave el dia 25 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vita»licio, a partir del prime-
ro. de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería de Costa, núm. 2, Manuel 
Quiñoa Vázquez, herido m e n o s 
grave el dia 16 de octubre ck 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio,. a partir del primero de no-
viembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera, núm. 11, Juan Vara 
González, herido grave el día 10 
de mayo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, í 
partir del primero de junio de 
1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera, núm. 9, José .Zueco 
Buró, herido grave el día 22 de 
noviembre dé 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas méh-. 
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de digembre 
de 1936. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores d e Marruecos, Guillermo 
Cosín Blanco, herido grave el día 
12 de febrero- de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de marzo de 
1937. 
Soldado de la Agrupación d e 
Pontoneros, Jacinto Pons Ferrer, 
herido menos grave el día 23 de 
noviembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre 
de 1937. 
Soldado de la Agrupación d e 
Pontoneros, Honorino Robles Lla-
mazares, herido grave el día 27 de 
julio de 1938. Debe pfircibir la 
pensión de 12,50 pesetas, mensua-
les, con carácter vitalicio, á partir 
der primero de agosto .de 1938./ 
Soldado del Batalj,ón de Zap'a-
dores, núm. 7; Victoriano, Reyuel-
ta López, he^^.do gravé et .díá 15 
de febrero'd? . 1937,,,Debe percibir, 
la pensióii'.'d,e ¡l^.^O peselá^'^mpri-' 
sualés, con ' carácter vitalicio,'- a 
partir del primero de marzo de 
1937. 
Soldado de la Región Aérea de 
Baleares, Miguel Obrador P o u , 
herido leve el día 23 de"agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pt¡. 
mero de septiembre de 1936. 
Soldado del Servicio de Auto-
movílismo del Cuerpo de Ejército 
de Aragón, Pedro Obradors Ara-
naz, herido grave el dia 4 de abril 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, cotí 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1938. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Gerardo Lolseiras 
González, herido leve el día 4 c'.e 
octubre de 1936. Debe percibir i.i 
pensión de 12,50 pesetas mensu> 
k . , con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Zamora, Manuel Vasallo 
Feniández, herido grave el d?'a 15 
de febrero' de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del prhnero de marzo ele 
1937. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de La Coruña, Ramiro Aí-
varez Abraira, herido menos gra-
ve el día 4 de octubre de 1935. 
Debe percibir-la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Requeté del Tercio de Monteju-
rra, José Beroiz Irigoyen, herido 
grave el dia 11 de junio de 1957. 
Debe percibir la pensión de 1250 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero ¿e 
julio de 1937. 
Requeté del Tercio del Pilar, 
Carlos Bravo Nájera, herido gra-
ve el dia 8 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no-: 
yiembre de 1936. . . 
Requeté de la Milicia de ;FaIan-' 
ge Española Tradicipnalista y de -
las JO>j$ de Navarra, Luis Qcf 
nozíMonreal, herido-grave el dia 
27 .de inárzo dé'1938. Debe per-
cibir . la. pensión. de ,12,50 .pesetas 
inenSviales,. (;on,;Cai-á?ter vi):al.i,cio, a, 
:par.tir: dfií-primare», ¿e :.abi:il -dc: 1^38.' 
Réqiieté del- Tercio de Lácar, 
Salvador Leyún Iriarte, herido 
.i?rave el día .23 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pn-* 
mero de octubre de 1937. • 
Falangista de la Milicia de Fa-
iNúra-
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L-nge Española Tradicionalista y 
[L las J. O. N. S. tle Lugo, Adolfo 
Kbel Darriba, herido grave el día 
51 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de en;ro 
üe ¡938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Burgos, An-
se'mo Arribas Garda, herido gra-
ve el día 6 de abril de 1933. Debe 
percibir la pensión de 1200 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de mayo 
c: 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
;nge Española Tradicionalisia y 
(!e las J. O. N. S. de León, Félix 
del Barrio Alonso, herido grave el 
áh 13 de junio de 1938. Debe per-
cibir 1?. pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir de! primero de julio de 
1958. 
Falanf^ista de la Milicia de Fa-
].m5;e Española Tradicionalista y 
de hs J. O. N. S. de León, Jeró-
nimo Calieia Prada, herido grave 
ei dia 24 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
us mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agoste-
de 1958. 
Falangista de la Octava Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N. S. de Ara-
í'ón, José Cebollada Brun, herido 
menos grave el día 22 de enero de 
J93_8. Debe percibir la pensión de 
1250 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prinie-
To. da febrero de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
< e las J. O. N. S. de León, Ama-
"eo Diez Diez, herido grave el 
dia 31 de dicicmbré de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese^ 
, t?>3 mensuales, con carácter viíali-
• /^o, a partir del primero de enero 
de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradi'cionalista y 
de las J. O. N. S. de Vaüadolid 
|ulgencio Fernández Rodríguez, 
jíendo grave el día 14 de diciem-
bi-e de 1936. Debe percibir la pen-
'•'on de 12,50 pesetas mensuales 
i-on carácter vitali.-;¡o, a partir de' 
pi;nnero de enero de 1937. 
i"alan?;sta de la Te-'cjra Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N. S. de Ara-
gón, Antonio Goñi Biesa, herido 
grave el día 8 de octubre de 1935. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de León, Eloy 
Galbán Fernández, herido menos 
grave el día 20 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12 50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de enero de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Burgos, Joa-
q u í n Izquierdo Pedrosa, herido 
grave el día 12 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prim.e-
ro de octubre de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Navarra, Je-
sús Lesaga Diez, herido grave el 
día 21 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
nartir del primero de agosto de 
Í957. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Burgos, Se-
basti.^n Martínez Tabernero, heri-
do grave el día 15 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca 
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1933. 
Falangista de_la Séptim^Bande 
ra de" Falange fispañola Iradicio-
nalista y de las J. O. N . S, de Ara-
gón, Luis Martínez Martínez, h ; 
rido leve el día 26 de mayo de 
1938. Debe per-cibir la pensión de 
12,50 peseta;; mensu.a'es, con ca 
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de. junio do 1958. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista 'i 
de las J. O . -N. S. de León, Gu-
mersincío Olano Martínez, herido 
grave el día 26 de mayo de 1938 
Debe percibir ¡a pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter vi 
talicio, a partir del primero de ju 
nio de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa 
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Navarra, Lá-
zaro Sanz de Ayala Zúñiga. herido 
grave el dia 29 de agosto de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con cars/cter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1936. 
Falangista de la Novena Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N. S. de Ara-
gón, Florentino Borja Urzáiz, he-
rido grave el día 12 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión d¿ 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de mayo de 1938. 
Burgos, 19 de enero de 1939.—' 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de enero de 1939 
ampliando la de 3 de agosto de 
1938 (B. O. núm. 54), por h 
que se concedió la Medalla da 
Sufvimisntcs por la Patria al AL 
jérez don Crescendo Cebrián 
Navalón. 
Comprobado que . el Alférez 
provisional de Infantería don 
Crescencio Cebrián Navalón, a 
quien por Orden de 3 de agosto 
de 1938 (B. O. número 54) se con-
cedió la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria, ostentaba, cuando 
':ué herido, el mencionado empleo 
y no el de Brigada, con el que 
figuraba en la documentación pre-
sentada, se amplía la indicada Or-
den en el sentido de que debe 
percibir la pensión de 3.645 pese-
tas, correspondiente a 243 días de 
curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas, debiendo descontár-
sele las cantidades que haya per-
cibido como pensión de la refe-
rida condecoración. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Yaldés Cavanilles. 
ORDEN de 30 de enero de 1939 
concediendo la Medalla de Sii-
frinñcntos por la Patria a doña 
Aiivorn Jiménez Conesa y otras. 
Con arreglo al R. D. L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
50 de julio ele igual año (CC. LL. 
números 230 y 322) y Orden de 
la Secretaría de Guerra de 14 de 
mayo de 1937 (B. O. número 209\ 
se con;£de la M»-''--' 
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niientos por la Patria, con carác-
ter honorífico, al personal civil 
que a continuación se relaciona: 
ü o ñ a Aurora Jiménez Conesa, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Capitán de Infantería, habilitado 
para Comandante, don Fernando 
García Moreno, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 18 de julio de 1936. 
•Doña Pilar García Moreiro, por 
el fallecimiento de su esposo. Ca-
pitán de Infantería, don Antonio 
de Cea Alvarez, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 18 de julio de 1936. 
Doña Jesusa Retuerto Marcos, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Capitán de Infantería, don Con-
rado Alias Ilerranz, a consecuen-
cia dé heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día 27 de julio 
de 1938. 
Doña Natividad Martínez An-
drés, por el fallecimiento de su 
esposo, Capitán de Infantería, 
don Adolfo Cazorla López, vil-
mente asesinado por ios marxistas 
en San Sebastián el día 50 de ju-
lio de 1936. 
Doña Angustias Hurtado Jimé-
nez de la Serna, por el falleci-
miento de su hijo. Capitán de Ca-
ballería, don Horacio Moreu Hur-
tado, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra e' 
día 16 de febrero de 1937. 
Doña Carmen Hidalgo de 
Quintana Tormos, por el falleci-
miento de su esposo, Capitán de 
Ingenieros, don Raimundo He-
rráiz Llorens, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 20 de julio de 1936, 
Doña Francisca Sales Benlloch, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Capitán de la Guardia Civil, don 
Luis Tío Ripoll, vilmente asesina-
do por los marxistas en Valencia 
en el mes de agosto de 1936. 
Doña Rosario Vázquez Sánchez, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Teniente de Infantería, habilitado 
para Capitán, don José Simó 
Valls, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 22 de septiembre de 1938. 
Doña María de l o s Angeles 
Iglesias Alonso, por el falleci-
m.iento de su esposo. Teniente de 
Navio, don Félix Fernández Four-
nier, vilmente asesinado por los 
m,T,-xis<-ar. en Gijón.' 
Encarnación Domínguez 
: r;l f:'"ec!miento de sr 
esposo. Teniente de Infantería, 
don Bernardo Pascual Romano, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 22 de 
julio de 1936. 
Doña Eulalia Perugorría Mu-
gueta, por el fallecimiento de su 
hijo, Teniente de Infanteiia, clon 
Alberto Martín Perugorría, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 21 de octu-
bre de 1936. 
Doña Adelaida ¿Marín Martí-
nez, por el fallecimiento de su 
hijo. Teniente provisional de In-
fantería, don Humberto Rebore-
da Marín, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 17 de diciembre de 1937. 
Doña Filomena Baixauli Barat, 
por el fallecimenio de su hijo, Te-
niente provisional de Infantería, 
don Ramón Casaña Baixauli, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 9 de 
septiembre de 1938. 
Doña Sabina Hernández López, 
por el fallecimiento de su hijo. Te-
niente de Infantería, don Epifa-
nio Sánchez Hernández, a conse-
ja Armada, don Cándido Pérez 
Expósito, vilmente asesinado pol-
ios marxistas en Bilbao el día 1] 
de enero de 1937. 
Doña Dolores Irimo Larrar, por 
el fallecimiento de su hijo, Alfé< 
rez provisional de Infantería, don 
Joaquín María Viana Irimo, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 10 de 
ccptiembre de 1937. 
Doña Josefa Rosa Ortigosa, por 
el fallecimiento de su esposo, Al-
férez provisional de Infantería, 
don Esteban Llórente de Miguel, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el día ó 
de marzo de 1937.-
Don Eustaquio Jiménez Man-
tecón, por el fallecimiento de su 
hijo, Alférez provisional de In-
fantería, don" Juan Ramón Jimé-
nez Bayo, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 15 de febrero de 1938, 
Doña María Candelas Cereceda 
Fuente, por el fallecimiento de su 
hijo. Alférez provisional de Ar-
tiileria, don Eduardo- Franco Ce-
receda, a consecuencia de heridas 
cuencia de heridas recibidas en! recibidas en acción de guerra el 
acción de guerra el día 22 de agos 
to de 1938. 
D o ñ a María Teresa Zazurca 
Paúl, por el fallecimiento de su 
esposo. Teniente de Caballería, 
don Manuel Aláez Bayona, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 5 de agos-
to de 1936. 
Doña Catalina de Urquijo Vi-
torica, por el fallecimiento de su 
hijo. Teniente de Requetés, don 
Femando Oriol Urquijo, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 8 de oc-
tubre de 1936. 
Doña Casilda Cardenal de Sa-
las, por el fallecimiento de su es-
poso, Alférez de Navio, don Mi-
guel Guitart de Virto, vilmente 
asesinado por_ los marxistas en 
Cartagena el día 14 de agosto de 
1936. 
Doña María del Carmen Pardo 
de Donlcbum Braqueais, por el 
fallecimiento de su esposo, Alfé-
rez de Navio, don Julio Marra-
López Argamasilla, vilmente ase-
sinado por los marxistas en Car-
tagena el día 14 de agosto de 
1936. 
Doña María Victoria Villasa-
mín Anca, por el fallecimiento de 
su esposo, Alférez Maquinista de 
dia 16 de septiembre de 1937. 
Doña Concepción Alvarez Fe-
riei-, por el fallecimiento de su 
hijo. Alférez provisional de Ar-
tillería, don Juan Garzón Alva-
rez, a consecuencia de heridas rs-' 
cibidas en acción de guerra el día 
24 de septiembre de 1938. 
Doña Justa Beaín Irigoyen, por 
el fallecimiento de su h'jo, Alférc: 
de Complemento de Ingenieros, 
don José Antonio Ugalde Beain, a 
consecuencia de lieridas recibidas 
en acción de guerra el día 9 de 
abril de 1937. 
Doña Leonor Amézaga Balpar-' 
da, por el faliecimiento de su hijo. 
Alférez de A.viación, don Ramón 
Mendizábal Amézaga, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 11 de fe-, 
brero de 1938. 
Doña Consuelo Barroso Jimé' 
nez, por el fallecimiento de sa eS' 
poso, Sargento de Infantería, don 
Elias García Calero, a consecueii-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el dia 29 de diciembre 
de 1936. 
Doña Josefa Fuentes Marthicz, 
por el fallecimiento de su hijOj 
cabo de Infantería, don Manuel 
Carballido Fuentes, a consecuen-
cia de heridas r_ecibidás en accioa 
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íjue erra el día 21 de abril dt 
Doña Manuela Fernández Fer-
I ándci, poi.' el fallccimicnto de su 
;,üso, cabo de la Guardia Civil, 
Ion EÍadio Ordóñcz Almagro, a 
ÍDnsccucncia de heridas recibidas I, acción de guerra el día 22 de 
Üo de 1936. ^ ^ . , . 
Doña Carmen Cordero Kocui 
o, por el failecimiento de su es-
oso, legionario del Primer Ter-
lo de La Legión, don Guillermc. 
f¡;iío Ayala, a consecuencia de 
leridas recibidas en acción de 
"la el día 27 de agosto de 
m. 
[Doña María Crur. Gómez Sán-
por el faüeciuiicnto de su 
f iio, soldado de Infantería, don ,bíiio Hernández Gómez, a con 
L;encia de heridas recibidas er 
tcdón de euerra el día 26 de ju-in de J9v8. 
Doiir. Cor-snelo Sánchez Mcsc-
poi el /allecimicnto de su 
;poso, soldado de Infantería, don 
'alerinno González Seco, a Cfn-
eciiencia de ]-.eridas recibidas en 
IC'-.ión de suerra el día 27 de mar p de 193S; 
Doña Elena Mayora Rodríguez, 
|or el fallecimiento de su hijo, 
íarinero Voluníavio, d o n José 
fiaría Amoedo Mayora, el día^ 6 
c^ marzo do 1938. 
Doña Aurelia Segovia Martí-
nez, por el fallecimiento de su 
fcposo, falíngisía de la Milicia de 
|a!ange Española Tradicionalista 
de Ins JONS, d o n Fernando 
;|íuiz Torrecilla, vilsnente asesina-
rlo por los marxistas el día 21 de 
ulio de 195Ó. 
Doña Emilia Rodríguez Mova-
os, por el fallecimiento de su es-
poro, soldado de la Milicia de Fa-
f-nge Española Tradicionalista y 
las JONS, don Manuel Rubí 
^Eérez, a consecuencia de heridas 
...ícibidas en acción de guerra, el 
J i ía 20 de febrero de 1937. 
# Dona Narcisa G o m e z Pérez, 
pH c! fallccimicnto de su espo-
ro, soldrido de 1?. Milicia de Fa-
Española Tradiconalista y 
Be las JONS, don Hermenegildo 
¡-aceres Gámiz, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 2 de febrero de 1937. 
. Doña Martirio Gallego Castro, 
J>or el fallecim.iento de su hijo, 
|solda_do de la Milicia de Falange 
BP^ñola Tradicionalista y de las 
|ONS, d o n Alfonso Rodríguez 
Gallegos, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra 
el día 21 do febrero de 193/. 
Doña Paula Larrazábal Saraso-
¡a, por el fallecimiento de su hijo, 
soldado de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS, don Francisco Salazar La-
•azábí-l, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra 
el día 10 de mayo de 195S. 
Doña Antonia Cejudo Quiros, 
por el failccimiento de su espo-
so, soldado cíe la Milicia de Fa-
Ir^nge Española Tradicionalista y 
de las JONS, don Rafael Medina 
Guindo, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra 
el día 6 de febrero de 1938. 
Doña Remedios Gómez López, 
por el fallecimiento de su espo-
so, soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS, don José Roldan 
Rivas, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 7 de febrerp dé 1938. 
Doña Carmen Hervías Paceti, 
por el fallecimiento de su espo-
so, soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS, don Antonio Ruiz 
Ruiz, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 23 de enero de 1937. 
Doña Francisca Amalia Pérez, 
Pérez, por el fallecimiento de su 
esposo, soldado de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, don 7\ntonio Nú-
ñez Núñez, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 5 de julio de 1937. 
Doñ» Josefa Hervías Martin, 
por el fallecimiento de su espo-
so, soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS, don Antonio Mar-
tínez Martin, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 23 de enro de 1937. 
Doña María Baena Joya, por 
el fallecimiento de su esposo, sol-
dado de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
JONS, don Antonio García Ra-
mos, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 2 de septiembre de 1936. 
Doña Avehna Alvarez Nieva, 
por el fallecimiento de su hijo, 
soldado de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS, don Federico Santos Al-
varez, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 5 de agosto de 1936. 
Doña Encarnación ^íartín Fer-
nández, por el fallecimiento de su 
esposo, soldado de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, don Manuel Nie-
vas Romerosa, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 23 de enero de 1937. 
Doña Adela Garrido Hurtado, 
por el fallecimiento de su esposo, 
soldado de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS, d o n Manuel Cárdenas 
Cárdenas, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 24 de mayo de 1938. 
Doña Paulina Criado Suái-ez, 
por el fallecimiento de su hijo, 
soldado de la Milicia de Falange 
Española Tradicionálista y de las 
JONS, don Rafael María Gómez 
Criado, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra 
el día 14 de diciembre de 1936, • 
Burgos, 30 de enero de 1939.-^ 
l í l Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 30 de enevo de 1959 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Ge-
neral de Brigada don Antonio 
Aranda Mata y varios Jefes x 
Oficiales. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273) y Decreto de 26 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 99), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria al General, Jefes 
y Oficiales del Ejército que a con-
tinuación se relaciona: 
General de Brigada don Anto-
nio Aranda Mata, herido grave el 
dia 22 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 4.920 
pesetas, correspondiente a 164 días 
de curación, y la indemnización 
de 10.200 pesetas. 
Capitán de Infantería, habilita-
do para Comandante, del Segun-
do Tercio de La Legión, don An-
tonio Galindo Casellas, herido 
menos grave el día 19 de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 810 pesetas, corresoon-
diente a 54 días de curación. 
Capitán de Infantería, habili-
tado para Comandante, del Gruí 
po Regulares de Alhucemas nú-
mero 5, don Joaquín Lóüez Va-i 
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vas, herido grave el día 9 de mar-
zo de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas diarias, desde 
la fecha en que fue herido hastn 
el día en que sea dado de alia, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización d j 
4.500 pesetas. 
Capitán de Artilleria, habilita-
do para Comandante, del Tercio 
de Requetés de la Virgen de los 
Reyes, don Ignacio Romero Os-
borne, herido grave el día 29 de 
marzo de 1958. Debe percibir la 
pensión de 2.565 pesetas, corres-
pondiente a 171 días de curación, 
y la indemnización de 4.500 pe-
setas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Melilla núm. 2, 
don Rafael Alberola García, he-
rido menos grave el día 21 de 
agosto de 19:i8. Debe percibir la 
pensión-de 870 pesetas, correspon-
diente a 58 días de curación. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Pavía núm. 7, don Ga-
briel Fernández Illescas, herido 
menos grave el día 24 de agosto 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 735 pesetas, corresponc.iente a 
49 días de curación. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Larachc núm. 4, 
don l.'omás Huertas Tofiño, heri-
do grave el día 14 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el día en 
sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla, más de dos años, y la 
indemnización de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Burgos número 31, don 
José Nonide Vázquez, herido 
grave el día 22 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 2.610 
pesetas, correspondiente a 174 días 
de curación, y la indemnización 
de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Se-
gundo Tercio de La Legión, don 
Enrique Osset Casado, herido 
grave el día primero de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.275 pesetas, correspondiente a 
85 días de curación, y la indem-
nización de 4.5C0 pesetas. 
Capitán de Infantería, don 
Adalberto Maderuelo -Gómez, he-
r j ' ? . T'^ave el d;-i. 30 de agosto de 
7. D'-^-r. r -;bir !a pcjisión de 
15 nesefás ajarías, do=d; la fecha 
en yue tue iieriJ.i b-.-ta ol di.i 
CjI .!e sea uci^,,. lo p 
diendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 3.000 
pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Zaragoza número 30, 
don Ernesto Sáez Baz, herido gra-
ve el día 15 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
3.030 pesetas, correspondiente ?. 
202 días de curación, y la indem-
nización de 4.500 pesetas. 
Capitán de infantería, del Ba-
tallón Cazadores de Ceriñola nú-
mero 6, don Isaac Vidal García, 
herido menos grave el dia 10 de 
septiembre de 1938. Debe percibir 
] i pensión de 1.050 pesetas, co-
rrespondiente a 70 días de cura-
ción, y la indemnización de 375 
pesetas. 
Capitán de Artillería, del R.e-
gimiento Ligero número 11, don 
Antonio Rodríguez Alvarcz, he-
rido grave el día 2 de noviembre 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de alta, nc 
pudiendo disfrutarla más de doy 
años, y la indemnización de 4.500 
pesetas. 
Capitán de Complemento de 
Ingenieros, del Batallón de Za-
padores número 2, don Francisco 
Huesca Sasiaín, herido menos 
grave el día 14 de febrero de 1937. 
Sin pensión, por renuncia expresa 
del interesado en beneficio del 
Tesoro. 
Capitán provisional de Milicias, 
de la Tercera Bandera de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N . S. de Burgos, don 
Cari Von Haairtman, herido gra-
ve el día 18 de julio de 1938. De-
be percibir la pensión de 1.440 
pesetas, correspondiente a 96 días 
de curación, y la indemnización 
de 3.000 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Cuer-
do de Seguridad y Asalto de Má-
aga, don Francisco Herrera Du-
rante, herido grave, siendo Te-
niente, el día 11 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
7.635 pesetas, correspondiente a 
509 días de curación, y la indem-
nización de 3.000 pesetas. 
Capitán de Complemento de 
Infantería, del Grupo Regulares 
de Ceuta número 3, don Alberto 
Alcalá Galiano Chávarri, herido 
grave, siendo Teniente, el día 5 
• agosto de 1936. Debe percibir 
pen-íión de 2.750 pesetas, co-
rrespondiente a 186 días do cura, 
ción, y la indemnización de 2.C\)0 ' 
pesetas., 
Capitán de Infantería, del RQ. 
gimiento Zamora número 29, do:i 
José Ortiz Diaz-Noríjga, herido 
dos veces; la primera, siendo Te-
niente, el dia 4 de octubre de 1936_ 
calificada de menos grave, y 1.,' 
segunda, en su actual empleo, ci 
día 3 de marzo de 1937, califica-
da de grave. La primera herida, 
sin pensión, por renuncia CXDÍC-
sa del interesr.do en beacficio'del 
JLesoro, y por la seguñda herida 
debe percibir la pensión de lí 
pesei:as diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el dia en qv^ 
sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de doT años, y la 
indemnización de 3.000 pesetas. 
Capitán de Complemento de 
ínfaiiiería, don José Antonio Pas-
cual López-Ouesada, herido me-
nos grave, siendo Teniente, el d a 
.26 de nu-.rzo de 1938. Debe pevc'-
bir la pensión de 1 950 pesetas, co-
rrespondiente a 130 días de cura-
ción y la indemnización de 250 pe. 
setas. 
Teniente de Infantería, habilita-
do para Capitán, de! Batallón de 
Montaña Arapiies número 7, don 
Francisco Sánchez Fernández, hí-
rid^o grave el día 24 de mayo ¿e 
Debe percibir la nensión de 
15 pesetas diarias desde la feciu 
en que fué herido hasta el dia c'.i 
ciue sea dr. lo de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, y 
lajndemnización de 3.000 pesetas. 
leniente de Infantería, habili-
tado para Capitán, del Redmicn-
to Oviedo número 8, don Modes-
to Infantes García, herido menos ' 
grave el día 7 de abril de 1957. 
Debe percibir la pensión de 4SC 
pesetas, correspondiente a 32 dias 
de curación. 
Teniente de Infantería, habilita-
do para Capitán, del Regimiento 
La Victoria, número 28, don Je-
sús Jirnénez Barrado, herido me-
nos grave el día 16 de octubre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
660 pesetas, correspondiente a 4-£ 
dias de curación. 
Teniente de Infantería, habili-
tado para Capitán, del Regimien-
to Zaragoza núm. 30, don Brau-
lio Rodríguez Fernández, herido 
menos grave el día 10 de junio 
de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 750 pesetas, correspon-
diente a 50 dias de curación. 
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! Teniente de Infantería, liabiii-
ido para Capitán, del Rcgimien-
cie Montaña Simancas, núme-
40, don Felipe Campos Chas, 
Ieridó dos veces menos grave, endo Alférez; la primera, el día rimero de agosto de 1936, in-irticndo en su curación 36 di^s, la segunda, el día 13 del mis-
to mes, invirtiendo también en 
curación 130 días. Debe per-
3ir la pensión única de 2.130 
isetas, correspondiente a 142 
as de curación, y la indemniza-
e 200 pesetas. 
Teniente de Complemento de 
llantería, del Regimiento S a n 
¡arcial, núm. 22, don Félix Be-
Lvente Pérez, herido in e n o s 
rave el día 31 de julio de 1938. 
cbe percibir la , pensión de 645 
setas, correspondiente a. 43'días, 
j curación. 
Teniente de Infantería, del G r a -
3 Regulares de Melilla, núm. 2, 
)n Edelmiro de Castro Tomé, he-
io grave el día 20 de julio de 
558. Debe percibir la pensión de 
!5 pesetas, correspondiente a 59 
ías^de curación, y la indemniza-
lón de 1.500 pesetas. 
¡Teniente provisional de- Infan-
|ría, ('el Batallón Cazadores de 
líiiüoía, núm. 6, don Rafael Cli-
>ent González, herido menos gra-
'í el día 6 de julio de 1938. Debe 
:rcibir la pensión de 1,770 pese-
"i, correspondiente a 118 días de 
ración, y la indemnización de 
SO pesetas. 
• |Teniente provisional de Infan-
teria, del Regimiento La Victoria, 
numero 28, don Jesús Fernández 
""M-mtia, herido grave el día 30 
julio de 1938. Debe percibir la 
»slón de 15 pesetas diarias, 
•sdeí.la fecha en q u e fué herido 
>sta el día en que sea dado-de 
.«a, Moipudiendo- •disftutátla' máS' 
» doB:aw®S!-y lai^nd^tttiiizicíon 
«e 2.000 pefcctág. 
• •áe; •Irifhii^ 
iría, • de-M-: 'Güár'tiv Batfdb'rá 
iange'-Eg^afíSl'^ Trádi'óioitóliSta -'y 
ipel García-Cqrdido/=}Wr{^o-- gtk-
el üia 22 dé sepffémbre'de BJS". 
^ e o e percibir la pensión de 15 
_,:setas diarias, desde la fecha en 
^^e tue herido hasta el dia en que 
"t^^dndo de alta, no pudiendo 
|'S;.rutarla más de dos años, y' la 
«laemn-ización de-2.000 pesetas', 
emente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de Al-
hucemas, núm. 5, don Pedro Li-
zaur Salazar, herido grave el día 
5 de junio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.650 pesetas, co-
rrespond-ente a 110 días de cura-
ción, y la indemnización de 2.000 
pesetas. 
Teniente de Complementó de 
Infantería, del Batallón Cazado-
res de Ceriñola, núm. 6, don Ro-
bustiano Martín Durán, herido 
menos grave el día 10 de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 975 pesetas, correspon-
diente a 65 días de curación, y la 
indemnización de 250 pesetas. 
•teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Mérida, nú-
mero 35, don Gregorio Riera Fe-
rrer, herido grave el dia 21 de 
cbril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutadla más de 
dos años, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente de Complemento de 
Infantería, del Regimiento Bai-
len, núm. 24, don Guillermo Ruiz 
Íñíguez, herido grave el día 29 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la focha en que fué, herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutaría más 
de dos años, y la indemnización 
de 2.000 pesetas. 
Teniente provisionéi de Infan ' 
tería, del' Regimiento Castilla, nú-
mero 3, don Manuel Sánchez Ra-
mos, herido grave el día 18 de 
junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
has ta 'e l día éh 'que sea dado de-
alta^ no pudiendo disfrutarla más 
de dos áñós,'- y la ittdemnizaci'ÓTi 
dé-3.000 péséfes;;- ¡::.Í:Í • •. 
' Teniente' provisional de ' Infan-
tería, -.del Bá tó lón 'Cáza 'dp íes de 
Melillá', 'ñútói -3, • d o li FÍóréncio 
Y ó f e ' Pciío,-''herido'' gráVe- el día 
3í)'. t j é mVfeb-^áé' 19^58; b e b é pefeir' 
' 'pii i lí'TCtrsfcrn:' dS' l'.26G - pesetas,-
correspondiente a 84 días de' cu-
ración, y la indemnización de 2.000 
pesetas.. 
Teniente de Caballería, del Gru-
po Regulares de Ceuta, núm. 3, 
don Florentín Hernández Salue-
ña, herido grave el día 21 de ju-
l io de 1938. Debe Dercibir la pen-
sión de 1.275 pesetas, corresporí-
diente o 85 días de curación, y la 
indemnización de 3.000 pesetas. . 
Teniente provisional de Inge>. 
nieros, del Batallón de Zapado-
res de Marruecos, don Miguel Ol-
medo Collantes, herido grave el 
día 20 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.695 pe-
setas, correspondiente a 113 díag 
de curación, y la indemnización 
de 2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Art i lh-
ría, del Re.fimiento de Montaña, 
número 2, don José Antonio Ma-
zarrasa Quijano, herido grave .el 
día 18 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas día-" 
rías, desde la fecha en que i u é 
herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la in-
demnización de 2.000 pesetas. 
Teniente' de Complemento de : 
Artillería, del Segundo Tercio de 
Lá Legión, don Francisco Subi-
rachs Ribas, herido grave el dia 
27 de agosto de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 1.545 pesetas, 
correspondiente a 103 días de cu-
ración, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente Médico, asimilado, don 
Gregorio Zamanillo G o n z á l e z -
Camino, herido menos grave el 
día 20 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.005 pe-
setas, corri^spondiente a 67 días 
de curación, y la indemnización 
de 250 pesetas. 
Teniente provisional de Infan» 
tería, del Regimiento Mérida, nú-
mero 35, don Alejandro Iriarte 
Lasarte, herido menos grave, sien-
do Alférez, el día 6 de enero de 
1938. Debe percibir la pendón de 
855 pesetas, correspondiente a 57 
días de curación. 
Teniente de Complemento de 
Infantería, del Regimiento Gali-
cia, núm. 19, don Antonio Morer 
Pérez, herido, grave, siendo Alfé-
rez, eL día 22 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 2.280 
pesetas, correspondiente 3-152 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan» 
tería, del Regimiento Zaragoza, 
número 30, don Amado Mbrán 
Corona, herido menos grave, sien-
do Alférez, el día 24 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.950 pesetas, correspondiente a 
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130 días de curación, y la indem-
nización de 200 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Cádiz, nú-
mero 33, don Juan Vallespin Mo-
rales, herido grave, siendo Alfé-
rez, el día 29 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de 705 
pesetas, correspondiente a 47 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zamora, nú-
mero 29, don Mariano Alonso Me-
diero, herido grave el dia 23 de 
junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado d i alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, de la Tercera Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de León, don Fran-
cisco Courel Nogueira, h e r i d o 
grave el dia 31 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el dia en que 
sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, v 
la indemnización de 1.600 pesetas 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Al-
hucemas, núm. 5, don Clem.ente 
Garcés Arnal, herido grave el dia 
17 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 1.290 pesetas, 
correspondiente a 86 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Me-
lilla, núm. 2, don Sebastián García 
Fernández, herido grave el dia 24 
de agosto de 1938. Debe percibir 
la pensión de 735 pesetas, corres-
pondiente a 49 días de curación, 
y la indemnización de 1.200 pe-
setas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Montaña Flan-
des, núm. 5, d o n Javier Ibarra 
Bergé, herido grave, el día 10 de 
agosto, de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en qué fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
/-'<^-írez provisional de Infante-
ría, del Regimiento América, nú-
mero 23, don Alberto Jiménez 
Pérez-Caballero, herido grave el 
día 9 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 705 pesetas, 
correspondiente a 47-cías de cu-
ración, y la indemnización de 
1.200 pesetas. 
Alféi-ez Alumno de Infantería, 
del Regimiento A.ragón, núm. 17, 
don Fernando Olmedo Bernal, 
herido grave el día 24 de mayo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué herido hasta el día 
en que sea dado de alta, no pu-
diendo disfrutarla más de d o s 
años, y la indemnización de 1.60C 
pesetas. • 
Alférez provisional de Infante-
ría, de la Primera Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Galicia, don Ri-
cardo Parody Jiménez, herido me-
nos grave el día 24 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
585 pesetas, correspondiente a 3S 
días de curación. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Ceu-
ta, núm. 3, don Enrique Reina 
Gandía, herido menos grave el 
día 27 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 720 pese-
tas, correspondiente a 48 días de 
curación. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Castilla, nú-
mero 3, don Miguel Villalonga 
Bonafé, herido grave el día 20 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 675 pesetas, correspon-
diente a 45 días de curación, y la 
indemnización de 1.200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Burgos, nú-
mero 31, don Aurelio Vázquez 
Pascual, herido grave el dia 8 de 
junio cíe 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez de Complemento de Ar-
tillería, del Regimiento Ligero/ nú-
mero 11, d o n Miguel Vázquez 
Chaves, herido menos grave el 
día 2 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la 
demnización de 200 pesetas. 
Burgos, 30 de enero de 1939.,| 
111 Año Triunfal.—El General Éiv 
cargado del Despacho del Minis. 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
O R D E N de 28 de enero de m 
asignando antigüedad a/ i j 
niente de Complemento de in 
fanteria don ]osé Nayamk 
Aguilar. 
Se asigna la antigüedad de li 
de diciembre de V-Jhl en el em. 
pleo de Teniente de Complemen-
to del Arma de Infantería, al qu¡ 
fué promovido por Orden de 21 
de enero de 1938 (B. O. número 
i61), al de dicha escala y AriM 
don José Navarrete Aguilar. 
Burgos, 28 de enero de 1939-
III Año Triunfal.—El General Ea-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
O R D E N de 28 de enero de J9J) 
confiriendo el empleo ínmefíaío 
al Alférez de Complemento di 
Caballería don Ildefonso lüiuil 
Ventosa. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Caballería, con 
antigüedad de 10 d-: diciembr; 
próximo pasado, al Alférez de di-
cha encala y Arma don Ildefonso 
Tuxull Ventosa. 
Burgos, 28 de enero de 1939,-
III Año T r í u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Min» 
terio, Luis Valdés Cavanilles-
O R D E N de 2S de enero de B 
confiriendo el empleo inmedialj 
al Brigada de Complemento á! 
Caballería don Eduardo G.ÍITW 
de los Ríos y Rodríguez de J^'"' 
rales y otro. 
Por reunir las condiciones quí 
determina el Reglamento de W' 
clutamiento y disposiciones coffl' 
plementarias, se asciende al em-
pleo de Alférez de Complemento 
de Caballería, con antigüedad de 
primero de abril y 12 de octubre 
de 1938, resoectivamente, a ios 
Brigadas de c icha escala y ArniJ 
'm 
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Ion Eduardo G a r d a de los Ríos 
I Rodríguez de Morales, ael ber-
licio de Automovilismo del Ejér-
Ito y don francisco Valdes Ke-
Literia, del Ejército de Levante. 
J Burgos, 28 de enero de 1939 -
llIAño Triunfal—El General t n -
largado del Despacho del Minis-
> r i ü , Luis Valdés Cavanilles, 
3RDEN de 28 de enero de 1939 
I confiriendo el empleo superior 
I inmediato al Alférez de Comple-
mento de Artillería don Fernan-
do Ozores Santaló y otros. 
I Por reunir las condiciones que 
keñala la Orden de 12 de abril 
liltlmo (B. O. número 540), se 
tsciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con la 
Litigüedad que a cada uno se les 
Cñala, a los Alféreces de dicha es-
tala y Arma que a continuación 
Je relacionan, los cuales continua-
fián en sus actuales destinos. 
Don Fernando Ozores Santaló, 
¡con antigüedad de 18 de junio de 
|938. 
i Don José Nieto Albardonedo, 
Icón ídem de 23 de noviembre de 
|iy38. 
|i Don Aurelio Fajardo Juristo, 
con Ídem de 1 de diciembre de 
&938. 
Don J o s é Masot Masot, con 
ídem de 22 de ídem ídem 1938. 
i Burgos, 28 de enero de 1939.-
Illl Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
stcrio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 28 de enero de 1959 
ascendiendo al Alférez de In-
genieros don Ignacio Coca Gar-
cía. 
Por reunir las condiciones que 
señala, la Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento del Arma de Inge-
nieros, con antigüedad de 27 de 
noviembre de 1938, al Alférez de 
dicha escala y Arma don Ignacio 
Coca García. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles.-
O R D E N de 28 de enero de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior a los Tenientes Médi-
cos de Complemento don Eva-
risto Vicente Jiménez y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), se 
asciende al empleo de Capitán 
Médico de Complemento de Sa-
nidad Militar a los Tenientes Mé 
dicos de dicha escala don Evaris-
to Vicente Jiménez, con antigüe-
dad de primero de junio de 1938, 
y don Víctor Lis Quiben, con la 
de 6 de noviembre del mismo 
año. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Iiis-I 
de 
ORDEN de 28 de enero de 
1939, confiriendo el empleo su-
perior inmediato al Brigada de 
. Complemento de Artillería don 
Manuel San ]uUán Saizar y otro. 
' Por reunir las condiciones que 
determina el vigente Reglamento 
Je Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
•mp eo de Alférez de Comple-
,tóento de Artillería, con antigüe-
dad de 29 de agosto y 25 de sep-
pembre últimos, respectivamente, 
^ los Brigadas de dicha escala y 
fArma don Manuel San Julián 
LSaizar y don Manuel Velázquez 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
Año Tr iunfa l . -E l General En-
tcargado del Despacho del Minis-
^terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 28 de enero de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
mento de Sanidad Militar a don 
Jenaro Suárez Rúa. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Sanidad Militar, 
con antigüedad de 16 de enero 
actual, al Alférez de Complemen-
to de dicha escala don Jenaro Suá-
rez Rúa. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Practicantes de Veterinaria 
O R D E N de 28 de enero de 1939 
nombrando Practicante de V'e-
terinaria a don Rafael Sauz Ríos 
y otros. 
Se nombra Practicantes de Ve-
terinaria, en las condiciones que 
determina la Orden de 18 de iu-
liio último (B. O. núm. 606), a 
les soldados que a continuación 
se relacionan, procedentes de los 
Cuerpos que se indican: y pas in 
destinados al Grupo de Veterina-
ria Militar núm. 7. 
Don Rafael Sanz Ríos, del Re-
gimiento de Infantería San Quin-
tín núm. 25. 
Don Jesús Mugarza Oruet?, del 
de Artillería Ligera núm. 13. 
Don Angel Vs.llejo Lobo, del de 
Infantería La Victoria núm. 28. 
Doii Pedro Vázquez Gómez, del 
de Artillería Ligera núm. 14. 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Rectificación de nombre o apellido 
O R D E N de 28 de enero de 1939 
rectificando los del personal que 
se cita: 
Las Ordenes que se mencioníin 
a continuación se entenderán rec-
tificadas en la forma que se ex-
presa: 
La de 19 de noviembre de 1938 
(B. O. núm. 144) por la que se 
promueve al empleo de Teniente 
provisional del Arma de Infante-
ría, a los Alféreces de dicha esca-
la. y Arma que se relacionan en 
la misma, en el sentido de que el 
primer apellido de don Angel La 
Huerta Sánchez, es Lapuerta. 
La de 13 de agosto de 1937 
(B. O. núm. 300), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los que 
se relacionan, procedentes de la 
Escuela Militar de Granada, se en-
tenderá rectificada en el sentido 
de que el nombre de don Fran-
cisco González Díaz, es Graci.ano. 
La de 22 de junio de 1937 (BO-
LETIN. OFICIAL núm. 247), por 
la que se promueve al empleo de 
Alférez provisional del Arma de 
Infanterií» a los que en la misma 
se re'acionan, procedentes de \?> 
Escuela Militar de Granada, se en-
tenderá rectificada en el sentido 
de que el primer apellido de don 
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Francisco Valpón Martínez, es Ba-
lón. 
Las de 13 de agosto de 1937 y 
22 de diciembre de 1938 (BOLE-
T I N O F I C I A L núms. 299 y 177), 
por las que se promueve a los em-
pleos de Alférez provisional de 
Infantería y Teniente de dicha 
escala y Arma a los que en las 
mismas se relacionan, respectiva-
mente, se entenderán rectificadas 
en el sentido de que el primer ape-
llido de don Rafael Clavelle San-
tos, es Claverie. 
La de 25 de septiembre de 1937 
(B. O. núm. 340), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los re-
lacionados en la misma, se enten-
derá rectificada en el sentido de 
que el secundo apellido de don 
Aurelio Flores Fernández, es Vi-
cente. 
Lr- de 9 de noviembre de 1937 
(B. O. núm. 387), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería, a los 
relacionados en la misma,.proce-
dentes de la Academia de Fuente-
caliente, &e entenderá rectificada 
en el sentido de que el primer 
.apellido de don Antonio Telleria 
Acín, es Begueria. 
. Burgos, 28-de enero.de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
.terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de l Ejérc i to 
Antigüedad 
O R D E N de 26 de enero de 1939 
' rectificando antigüedad asignada 
. al Farmacéutico tercero, de Com-
plemento, don Vicente Martínez 
de Carbajsl y Doz. 
Se rectifica la antigüedad con-
cedida por Orden de 25 de junio 
de 1938 (B. O. núm. 614), al Far-
macéutico tercero de' Complemen-
to dotí Vicente Martínez , de Car-
bajal y Doz, en el sentido de que 
le corresponde la de 26 de di-
ciembre de 1936 en el empleo que 
disfruta. ' 
Burgos, 26 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
rr. Subsecretario del Ejército, Luis 
V aldés' Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Aumeuto de sueldo 
O R D E N de 26 de enero de 
1939 concediendo un incre-
mento de quinientas pesetas 
• anuales al Caballero Mutilado 
Absoluto, don Claudio Reino 
Expósito y otros. 
- A propuesta del Excelentísimo 
señor General Jefe de la Dirección 
de Mutilados, se concede a los Ca-
balleros Mutilados Absolutos de 
Guerra por la Patria, que figuran 
en la siguiente relación, un incre-
mento de (500) quinientas pese-
tas a cada uno sobre la pensión 
que jdisfrutan, desde las fec las quc 
se mencionan, conforme a lo orde-
nado en el artículo 16 del Regla-
mento del Benemérito Cuerpo de 
Mutilados de Guerra por la Patria, 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), perci-
biéndolos por las Pagadurías y 
Subpagadurias que los interesados 
tienen señaladas. 
Relación que se cita 
Caballero Mutilado, soldado 
don Claudio Reina Expósito, a 
partir del día 8 de abril de 1938, 
percibiéndolo por la Subpagadu-
ría de Badajoz. 
Idem ídem, don Isidoro Plaza 
García, a partir del día 2 de julio 
de 1938, por la Subpagaduría Mi-
litar de Salamanca. 
Idem ídem, don Marcos Muñoz 
Jiménez, a partir del día 2 de agos-
to de 1938, por la Subpagaduría 
Militar de Avila. 
Idem ídem, don Joaquín Este-
ban Ros, a partir del día 15 de 
octubre de 1938, por la Pagadu-
ría Militar de Zaragoza. 
Burgos, 26 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Ingreso 
O R D E N de 26 de enero de 1939: 
concediendo el ingreso en elBgf 
nemérito Cuerpo de Mutilados al 
Cabo don Manuel Feijóo Ferreii. 
ro y otro. 
A propuesta del Excelentísimo 
señor General 
ción de Mutilac 
que formula con 
efe de la Direc-
os de la Guerra, 
orme a lo ordena-
do en el artículo 22 del Regla-
"mcuto d d P'fneinériío Cu<"-uo de 
Mutilados, aprobadp por Decr 
de 5 de abrí de 1938 (B. 0. i 
mero 540), se concede el inir 
en el citado Cuerpo, con d 
tulo de "Caballero Mutilado A» 
soluto de Guerra por la Patria",a] 
Cabo-del Batallón Zapadores íil¡,' 
nadores núm. 6 don Manuel FeS 
jóo Ferreiro, y al del mismo en:.^  
pleo del Regimiento IníanteriaZ 
mora núm. 29, don José Iglesj 
Balado, con la pensión anual 
(7.000) siete mil pesetas, desde 
fecha de su mutilación, ocijrri. 
el día 15 de agosto de 1958 y p: 
mero de agosto del mismo año.rüi 
pectivamente, previa deducción ¿i 
las cantidades percibidas desde i. 
cho día,, incrementada en (5ü8), 
quinientas pesetas anuales hasi» 
llegar al máximum de (13.000) tr;. 
ce mil pesetas; gozarán del trata-
miento superior al que le corres; 
ponda a su empleo o sueldo | 
disfrutando, en general, de los de-
rechos que íes conceden los ar::;u. 
los 71, 72 último párrafo, 74, S' 
y 86, con L-6 obligaciones que r 
latívas a tener un servidor les in. 
pone el artículo 16 del mismo Re-
glamento. La pensión señalada han 
de percibirla por la Subpagaduría 
de Orense y Pagaduría de La Co-
ruña, respectivamente. 
Burgos, 26 de enero de 1959.-
III Año Triunfal.—El Minisiro de 
Defensa Nacional. P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejéiciio, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 26 de enero de IB 
concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados al soldéc 
don Martín Herrera Blázquez I 
otros. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-' 
neral Jefe de la Dirección de M"-^  
tilados de Guerra, y c o rn o re< 
sultado del expediente por el que 
se declaran "Mutilados Peímanch-j 
tes", por estar comprendidos: en cji 
c.rticulo 3.2, letra B), y artículo V 
del Reglameiilo :del Benemén» 
Cuerpo de Mutilados de Guerradf; 
5 de abril de 1938 (B. O.'núráeW 
540), se concede el i n g r e s o en el 
citado ,Cu::'po, con el tí talo, yi: 
"Caballero Mutífadó íe'Guerra r 
por la Patria", a los soldados oue í 
figuran en la siguiente rtir.cio'' [ 
con el sueldo mensual de (202.2UJ,.i 
doscientas dos pesetas con veime 
céntimos, los quinquenios conís-
pondientes a su categoría y ei : 
recho a un subsidio de cincueM 
15 ü L i ; T 1 N O F I C I A L ü E L E S T A D O P á g i n a 621 » y li li 1 1 W O t 1 O 1 A L, ü IS L, iS S 1 A U O 1 febreros 
:,nos por cada liijo legítimo 
;or de cJr.cl que tuvieran a i a 












n::es-ru¡o, el ra;;ilio prevc-
cn ei articulo lo del Kegiá-
•0 ¡nsncicnario y disposiciones 
iplcmeiiticias. La pensión señ> 
han de percibirla por las L 
Iiinj3 y Subnagr-durias que ? 
uno se le SL-ñala. 
Kelsción que se ciLi 
üüii Martín Herrera 
que-, del RegiTi\ien.to Inlan-
La Victoria, num. 28, por la 
lag.-.duria ^Viiitar de Cácercí. 
:em d o n Antonio Valeiie-'a 
iMei, del Bat?.Uón Catadoves 
illa, núm. b por !a Subpaga-
Militar de Cádiz, 
era don Juan Mora Cardosa, 
Batr.'lón Cazadores I.as N.t-
riúm. 2, por la Subpagaduría 
iitai de MáUga. 
áem don Patricio Montes Mar-
ücl Regimiento Caballería Vi-
•obleao, núm. 10, por la Sub-
;durír. í«iilitar xle Falencia, 
cm don M\;juel Martin Velas-
del Regimiento Artillería 
a, nírx. l, por la Subpagadii-
Militar de "Granada. . 
em don José Jiménez Baezá, 
Regimiento Artillería, Ligerj., 
ero 3; por la Pagaduría Mili-
de Sevilla. 
ein don Hilario í^ialo Muñoz, 
Primer Tercio de La Legión, 
ía Pagaduría Militar de Za-
ríi^za. 
don José Pérez HueríJ'S, 
-e¡Falange Española Tradiciona-
lisfa de Granada, 1.3 bandera, por 
la^Subpagaduría Militar de Gra-
em don G o n z a l o Rueda 
arben, de Falange Espa.áo^-, 
cionalista de Aragón, 9,2 
por la Pagaduría Militar 
•^eíZaragoza. 
Burgos^ 26 de enero de 1939.— 
J^Año i r iunfal—El Ministro de 
Ofensa Nacional. P.- D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Ca.vanilles. 
— , , 
ORDEN de 26 de enero de 1939 
. concediendo el ingreso en el Be-
nímérjío Cuerpo de Mutihdos 
a! soldado don Eduardo Fei nán-
oez del Puerto y otros. 
L opuesta del Excmo.' .Sr. Ge-
heral Jef^ de la Dirección de xMu-
tiiados de Guerra, y c o m o re-
sultado del expediente por el que 
se declaran "Mutilados Potencia-
les", por estar comprendidos en el 
apartado C j del artículo 3.^', y en 
el rrtículo h - del Reglamento del 
Benemérito Cuerpo ue Mutilados 
de Guerra, de 5 de abril de 1938 
(B. O. núm. se concede el 
ingreso en el citado Cuerpo, con 
el título de "Caballero ^lutílado 
de Guerra por la Patria", a ios 
soldados que figuran en la siguien-
te relación, con el disirule de una 
pensión mensur<i de (16ü) ciento 
sesenta pesetas, Iiasía su clasifica-
ción definitiva, después de pasar 
las revisiones médicas cada dos 
afioS; prescriptas por el Reglamen-
to; podrán solicitrc, si se conside-
ran aptos los destinos o trabajos 
qr.e pudieran pedir, si su clasifica-
ción fuera de Mutilado Util, sien-
do confirmado en ellos si definiti-
vamente se clasifican como tal; 
tendrán derecho ^ un subsidio de 
cincuenia céntiir.os por cr-da hijo 
legítimo o menor de edad que tu-
vieran a su cargo, y el disíiute de 
los demás derechos y beneficios 
que les concede el Reglamento y 
disposiciones complementarias. La 
pensión señalada han de percibir-
a por las Pagr.d-arias y Subpaga-
durías que a cada uno se le sería-
la, desde la fecha de esta Orden. 
Relación que se cita 
Soldado don Eduardo Fernán-
dez del Puerto, del Regimiento In-
fr-nteria Galicia núm. 19, por la 
Subpagaduría Militar de León. 
Idem don Nicolás Permuy Es-
piiieira, del Regimiento Infantería 
Marida, núm. 35, por la' Pagaduría 
Militar de La Coruña. 
Idem don Ramón Rodríguez 
Mrozano, del Batallón Cazadores 
Melilla, núm. 3, por la Subpaga-
duría Mili tar 'de Cáceres. 
Idem don Lázaro Jiménez Mu-
ñoz, del Batallón Zapadores de 
Marruecos por la Subpagaduría 
Miiitr<r de A^vila. 
Idem don Guillermo Ferreiro 
Souto, de Falange Española Tra-
dicionalista de Lugo, Bandera Le-
gionaria, por la Subpagaduría Mi-
litar de Lugo. 
Burgos, 26 de enero de 1939.— 
III Año-Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Ca>vani¡les. 
O R D E N de 28 de enero de 19j9 
concediendo el ingreso en el B:-
neméiito Cuerpo de 'Mutilados 
a don Valentín Usamenfiaga Ja' 
reda y oíros. 
A propuesta del Excmo. Sr. G-:-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de Guerra, y c o m o re-
sultado del expediente por el que 
se declaran "Mutilados Perm.anen-
tes", por estar comnrendidos en el 
artículo 3.2, letra B), y artículo 5.2 
•del Reglamento del Benemérito' 
Cuerpo de Mutilados de Guerra de 
5 de abril de 1938 (B. O. número 
540), se concede el ingreso en el 
citado Cuerpo, con el título de 
"Caballero Mutilado de Guerra 
por la Patria", a los soldados que 
figuran.en la siguiente relación, 
con el sueldo que a cada uno se 
le señab; los quinquenios corres-
pondientes a su categoría y el de-
recho a un subsidio de cincuenta 
céntimos por cada hijo legitimo 
menor de edad que tuvieran a su 
cargo, asi como a solicitar, si les 
fuera necesario, el auxilio preve-
nido en el retículo 18 del Regla-
mento citado y el disfrute de los 
demás derechos y beneficios que 
les concede el Reglamento men-
cionado y disposiciones comple-
mentarias. La pensión señalada 
han de percibirla por l?« Pagadu-
rías y Subpagadurías que a cada ' 
uno se indica. 
Relación que se cita 
Sargento don Valentín Usanien-
tiaga Jaredai del Regírniento In-
fantería VaIladolid,_niim. 20, pen-
sión anual, 5.400 pesetas, a partir 
de la fecha de esta Orden, por la 
Subagoduría Militar de Santander. 
Idem don Benito Domínguez, 
del Regin-üento Infantería Toledo, 
núm. 26, pensión anual, 5.400 pe-
setas, a partir de la fecha de esta 
Orden, por la Subpagaduría Mi-
litar de Salraianca. 
Cabo don Francisco Barragán 
Rodríguez,, del Regimiento Infan-
tería Castilla, núm. 3, pensión 
anual, 4.200 pesetas, a pa-'-^r cíe 
la fecha de estí. Orden; por la 
Subpagaduría Militar de Badajoz, 
Burgos, 28 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de.. 
Defensa Nacional. P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Va].!.!:s Crívanilles. 
P á g i n a 6 3 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O f e b r e r o 153I 
Destinos 
O R D E N de 25 de enero de 1939 
destinando al Teniente de Cara-
bineros, -retirado, don Manuel 
Moran Barrueco y otro. 
Pasa destinado a disposición del 
General Jefe de la Séptima Región 
Militar el Teniente de Carabine-
ros, retirado, don Manuel Morán 
Barrueco, del Servicio de Etapas 
del Ejército del Norte, y a la d-sl 
Gobernador Militar de Pontevedra 
el de igual empleo y situación de 
dicho Instituto don Sergio Gómez 
Acuña, del Batallón Trabajadores 
número 153. 
Burgos, 25 de enero de 1939.— 
III Año Tr iunfa l—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de enero de 19.)9 
destinando al Teniente de Ca-
rabineros don José Fernández 
Folgueras, 
Pasa destinado a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Sur el Teniente de Carabineros 
don José Fernández Folgueras. 
Burgos, 27 de enero de 1939.— 
[II Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
leral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 25 de enero de 1939 
destinando al Profesor 1.- de 
Equitación Militar don José En-
ciso Gutiérrez. 
Se destina al Quinto Grupo de 
Intendencia al 'Profesor 1.2 de 
Equitación Militar don José Enciso 
Gutiérrez de la Quinta Región Mi-
litar. 
Burdos, 25 de enero de 1939 — 
III Año T r i u n f a l . - E l Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de enero de 1939 
destinando al Maestro Herrador 
Forjador don Pablo Acosía Ro-
das. 
Pasa destinado al Cuadro Even-
tual del Ejército del Sur el Maes-
tro Herrador Forjador don Pablo 
/ . ,;o.iía Rodas, procedente del Re-
íjiUiiento de Villarrobledo, 1.2 de 
Caballería, alta de Hospital, con 
residencia en Falencia. 
Burgos, 27 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro ele 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Rectificación 
O R D E N de 25 de enero de 1939 
rectificando la Orden de retiros 
de 20 del actual, respecto al ver-
dadero nombre y apellidos del 
Cabo de la Guardia Civil Va-
. leriano Ibáñez Bartolé, 
La Orden de retiros de 20 del 
actual (B. O. núm. 25), por la que 
se concede el retiro a! personal 
de la Guardia Civil y Carabine-
ros que en ella se expresan, se en-
tenderá rectificada en el sentido de 
que el verdadero nombre y apelli-
dos del Cabo de la Guardia Civil 
Valeriano Ibáñez Baitolc, del 6.2 
Tercio, son los de Valeriano Ibá-
ñez Bartolomé. 
Burgos, 25 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministio de 
Defensa Nacional. P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Ca-vanilles. 
Reserva 
O R D E N de 27 de enero de 1939 
pasando a la reserva y asignán-
dole haber pasivo al Coronel 
Médico don Francisco Moreno 
Sáenz. 
Cumplida la edad reglamentaria 
el día 8 del actual, pasa a la reser-
va el Coronel Médico don Fran-
cisco Moreno Sáenz, quien disfru-
tará en la expresnda situación, con 
carácter provisional, el haber pasi-
vo mensual de 975 pesetas, más 
otras 100 como pensionista de Pla-
ca de la Orden Militar de San 
Hermenegildo, por contar con más 
de 35 años de servicicJs efectivos 
y hallarse comprendido en el Ti-
tulo I, Capítulo II, artículo 9.2, 
tarifa 1.5 del estatuto de CL'.scs 
Pasivas del Estado de 22 de ocnt-
bre de 1926. 
Ambas cantidades deberán serle 
satisfechas, n partir de 1.2 de fe-
brero próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Valladolid, capi-
tal donde fija su residencia. 
Burgo.s, 27 de enero de 1939,— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Retiros 
O R D E N de 25 de enero de ¡4 
pasando a la situación de reíirJ 
do al Capiián de Carabíner',;! 
en reservri, don Nicolás PenjlJ 
Argos, asignándole pasívjJ 
Cumplida la edad reglamcnt;. 
ria el 6 del actual, pr.sa a la 
tuación de retirado el Capitán 
Carabineros en reserva, doii K;1 
colás Penaba Argos, quien diiíiJ 
tará en dicha situación, con caríJ 
ter provisional, el haber prrivj 
mensual de 562.50 pesetas, ir,a 
otras 50 como pensionista de Ct" 
de la Orden Militar de San 
mencgildo. 
Ambas cantidades deberán ser!il 
satisfechas a partir de 1.9 de ;:•[ 
brero próximo, por la Deleg?.»! 
de Hacienda de Santjmder, capiJ 
tal donde fija su residerici?.. I 
Burgos, 25 de enero de 1959,-| 
ÍÍI Año Triunfal—El Ministro; 
Defensa Nacional. P. D., el G¡J 
neral Subsecretario del Ejército 
Luis Valdés Cr-vanilles. 
Siíuacionís 
O R D E N de 23 de enero de 
disponiendo pase a sHuación a'í 
reemplazo por enfermo el Sap 
genio de Infantería don í'rai-
cisco Alamo Cárdenes. 
Pasa a situación de rcemp!a:o j 
por enfermo, con efectos adminis-
trativos a partir del dia 26 de í ' 
ciembre de 193^con residencian 
Srota Cruz de ler.erife (Islas C<-
narias), el Sargento del Regiiniei' 
to infantería Burgos núm. 31, do» 
Francisco Alamo Cárdenes, poi 
hallarse comprendido en las inc 
flucciones aprobadas por Real Of; 
den Circular de 5 de junio de 190) 
(C. L. núm. 101). , ' 
Burgos. 23 de enero de 1959.' 
III Año T r i u n f a l - E ¡ Ministro A pía 
Defensr. Nacional, P. D.. 11 Gen', 
ral Subsecretario del líjerciío, Lu;i| nari 
! Valdés Cavanilles. 
I h 'qi 
i O R D E N de 23 de enero de 0 Wa^ 
disponiendo cese en la sHuacio^ Un 
de reemplazo por enfermó y i^'-' íJ^ 
viendo al servicio activo, el U' |ptoi 
pitán de Infantería, retirado, dfH 
José Barceló Rosselló. 
Cesa en la situación de recmplí' 
zo por enfermo en que se enco¡i< 
traba en Campos del Puerfo/»t: Lui 
leares), serón Orden de 12 de^ ^^ 
ciembre último (B. O. núm, I w 





Ida disponible en Baleares a 
bidón cíe la Dirección Geue-
: Movilización, Instrucción v 
lerridón. el Capitán de In-
ia, retirado extraordinario, 
osé Barceió Rosselló, 
•gos, 23 de enero de 1938.— 
ño Triunfal.—El Ministro de 
isa Nacional, P. D., El Genc-
ibsecretído del Ejército, Luis 
s Cavanilles. 
EN de 25 de enero de 1939 
\ioniendo pase a situación cíe 
vplazo por herido el Alfá-
Iprovisionaí de Infantería don 
Maiia Casañas González 
( Chavez. 
a a situación de reemplazo 
irido, con efectos administra-
; partir del día 17 de dicieja-
1937, con residencia en San-
U7. de Tenerife (Islas Cana-
el Alférez provisioiíal de In-
ia de la Primera Bandera de 
y de las J O N S de Tenerife 
}osé Marici Casañas Gonzá-
Cliavez, por liallar«5' com-
|ido en las instrucciones apro-
i por Real Orden Circular de 
|unio de 1S05 (C. L. núme-
gos. 23 de enero de 1939.— 
ño Triunfal.—El Ministro de 
Bsa Nacional, P. D., El Gene-
mbsecretario del Ejército, Luis 
TÉS Cavanilles. 
O R D E N de 27 de enero de 193) 
pasando a situación de reempla-
zo por enfermo el Teniente don 
Bernardino Chofle Romero. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, con efectos adminis-
trativos, a partir de 1.2 de noviem-
bre de 1938, con residencia en Me-
lilla, el Teniente del Batr<Uón de 
Cazadores de Ceuta, núm. 7, don 
Bernardino Cholle Romero, por 
hallarse comprendido en las ins-
trucciones aprobadas por Real Or-
den Circular de 5 de junio de 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 27 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de enero de 1939 
volviendo a activo el Alférez del 
Tercio de La Legión don Vi-
cente París García, 
Cesa en la situación de reempla-
zo por enfermo, en que se encon-
traba en Ronda CMálaga), según 
Orden de 30 de abril de 1938 
(B. O. núm. 559), y pasa a dispo-
sición del Excmo. Sr. General Je-
fe de La Legión, el Alférez del 2.2 
Tercio de la misma don Vicente 
París García. 
Burgos, 27 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario d-eí Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
plí^ l 
'¡.ORIGEN de 25 de enero de 1939 
^integrando a la situación de 
a^vidad si Alférez provisional 
láejinfanfería D. Manuel Quin-
íana Quintana. 
ia en la situación de reem-tpor herido, en que se cu-ba en las Palmas (Islñs CÍ -), según Orden de 24 de no-re último (B. O. núm. 150), ' - " ^ a disponible en h s r e f e r id^ 
'a disposición de la Dirección 
^fral de Movilización, Itistruc-
IJy Recuperación el Alférez 
lySionr.', de Infantería don Ma-
'uueUQuintana Quintana, 
burgos, 25 de enero de 1939.--
Hl M o Triunfal.—El Ministro ce 
O t í f sa Nacional. P. D., El Ge-
Jeíai Subsecretario del Ejército, 
i'ÍJ^IValdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de enero Je 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Alfé-
rez provisional de Lnfanteria 
don ]osé Pardo Maestre. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Sviperior Accidental de 
lr.3 Fuerzas Militares de Marrue-
cos. pasa a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por haber 
sido' destinado a la Mehadnia Ma-
rroquí, el Alfére.?: provisional de 
Infantería don José Pícda Maes-
tre, procedente del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta, 
numero 3, causando efectos admi-
nistrativos a pnrtir de la revista de 
Comisario del ines de diciembre 
último. 
Burgos, 27 de enero de 1959,— 
III Año 'J'riuhfai.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Váidas Cavanilles. 
O R D E N de 27 de enero de 1939. 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Sav\ 
gento de Infantería don Anto-
nio Iglesias Iglesias y otros, y 
cesando en dicha situación el 
Sargento de Infantería don José. 
Guzmán Humanes. 
A propuesta del Coronel Sub^. 
inspector de las Fuerzas Jalifianas, 
pasan a la situación "Al Servicio 
del Protectorado" el Sargento de 
Infantería don Antonio Iglesias 
Iglesias por haber sido destinado 
a la Mehal-la Jr.lifiana de Melilla, 
2, procedente del Batallón de Ca-
zadores de Serrallo, 8; el Sargento 
provisional de Infantería don José 
Delgado Sánchez de la Orden, poc 
haber sido destinado a la Inspec^ 
ción de Fuerzas Jalifianas, proce-
dente del Batallón de Cazadores 
de Melilla 3; el Sargento provi-j 
Úonal de Infantería don Enrique; 
Argüelles Suárez, por haber sido 
destinado a la Mehal-la Jalifiana 
del Rif, 5, procedente del Batallón 
de Cazadores de Ceriñola, 6, y el 
Sargento provisional de Infantería 
don Roberto Orbaiceta Garda , 
por haber sido destinado a* la Me-j 
lal-la Jalifiana de Larache, 3, pro-: 
cedente de Subinstructor de la 
Acrdemia Militar de Vitoria, 
Y a propuesta de la misma Au-
toridad, cesa en la situación "AI 
Servicio del Protectorado", por 
causar baja en la Mehal-la Jalifia-
na de Larache, 3, el Ss.rgento de 
Infantería don José Guzmán Hu-
manes, que quedará a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Burgos, 27 de enero de 1939.—^ 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavaniüeí^ 
O R D E N de 30 de enero de 1939' 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio de oíros M'nisterios" al 
^Capitán de Artillería don Fran-
cisco Raucaño Sarills. 
Pasa r¡ la situación "Al Servicio 
de otros Ministerios", por liaber 
sido destinado a la Guardia Colo-
nial del Golfo de Guinea, el C?ni-
tán de Aít 'üería don Francisco 
Ranc.-ño Sarille. 
Burgos, 50 d? enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército." Luis 
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Subsecretaría de Marina 
Asimilaciones 
ORDEN de 30 de enero de 1939 
concediendo la asimilación de 
Teniente Médico provisional de 
la Armada al Alférez Médico 
honorario D. Manuel Arredon-
do Alvar ez. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto 110 (B. O. núm. 23), 
Orden de 1.2 de octubre de 1936 
(B. O. núm. 33) de la Junta de 
Defensa Nacional y Ordenes de 
la Secretaría de Guerra, publica-
das en el BOLETIN OFICIAL, 
números 15, 34, 84 y 252, se con-
ílere la asimilación de Teniente 
Médico, provisional, de la Arma-
da, al Alférez Médico honorario 
don Manuel Arredondo Alvarez, 
quedando destinado en las Fuer-
zas del Bloqueo del Mediterráneo. 
. Burgos, 30 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
lina, Rafael Estrada. 
O R D E N de 30 de enero de 1939 
concediendo la asimilación de 
Teniente Auditor provisional de 
la Armada a D. Juan Cervera 
y García de Paredes. 
Se confiere la asimilación de Te-
niente Auditor de la Armada, con 
carácter provisional, al Teniente 
Auditor honorario don Juan Cer-
vera y García de Paredes, el cual 
pasará destinado a la Auditoría 
del Ejército de Ocupación, en Bar-
celona. 
Burgos, 30 de enero de 1939.— 
III Año Triuiifal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada, 
ORDEN de 30 de enero de 1939 
concediendo la asimilación de 
Teniente Auditor provisional de 
la Armada a D. Manuel Ricar-
do Lezón Novoa. 
A propuesta del Excmo. Sr. Al-
mirante Jefe de las Fuerzas del 
Bloqueo del Mediterráneo, se con-
cede la asimilación de Teniente 
/ ' jd i - ' í r , provisional de la Arma-
da, ?,I Letrado don Manuel Ricar-
dn i.ezon TNO oa, que pasa a pres-
f^r sus servj'-''-- .n la Auditoría de 
las Fuerzas del Bloqueo del Me-
diterráneo. 
Burgos, 30 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Ascensos 
ORDEN de 30 de enero de 1939 
promoviendo a Sargentos provi-
. sionales de Infantería de Marina 
a los Sargentos habilitados que 
se citan. 
Por reunir las condiciones de 
aptitud necesarias, se promueven 
al empleo de Sargentos provisio-
nales de Infantería de Marina a 
los siguientes Sargentos habilita-
dos: 
D. Juan Rizo Mendoza. 
D. Joaquín Pacci Rodríguez. 
D. Serafín Alfama Ramos. 
D. Manuel Rodríguez Pavón. 
D. Isidoro Díaz Benitez. 
D. Julio Fígueroa Ageitos. 
D. Pedro García Blanco. 
D. Juan Roa Jiménez. 
D. Fernando Gómez Pérez. 
D. Ramiro Ribas Reina. 
D. Francisco Cuadrado Neo, 
D. Pablo Soler Beltrán. 
D. Manuel Palma Cordero. 
D. José María Illesca López. 
D. Juan Vadell Galmes. 
D. Pablo Sans Capó. 
D. José Saniool Gua!. 
D. Enrique Juan del Campo.-
D. Sebastián Mp.teu Alorda. 
D. José Mari Torres. 
D. Jaime Bauzá Estrany. 
D. Manuel Rodríguez Marín. 
D. Antonio Cost ¿ladera. 
Burgos, 30 de enero de 1939.— 
n i Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ra-
fael Estrada. 
Nombramientos 
ORDEN de 30 de enero de 1939 
disponiendo pase a prestar sus 
servicios en la Armada, como 
Capellán voluntario con consi-
deración de Alférez, al P. Eduar-
do Galindo Rodríguez. 
A propuesta del Pro-Vicario Ge-
neral Castrense, pasa a prestar sus 
servicios en la Armada, como Ca-
pellán voluntario con considera-
ción de Alférez, el P. Eduardo Ga-
lindo Rodríguez, el cual pasará 
destinado a Eventualidades de las 
Fuerzas del Bloqueo del M d^j 
rráneo. 
Burgos, 30 de enero de I935J 
III Año Triunfal.—El Ministro? 
Defensa Nacional, P. D., El 
tralmirante Subsecretaiio de 
riña, Rafael Estrada. 
Rectificación 
ORDEN de 31 de enero de 
aclarando la de 28 de .sepíiciJ 
sobre apellido del Marinero C 
los María Rey. 
Se aclara la Orden de 28 desjl 
tiembre de 1938 (B. 0 . núm. 
que concede la Cruz Laureada (, 
lectiva a la dotación de presa; 
"Mar Cr.ntábrico", en e 
de que el marinero que en lai 
ma figura con el nombre de' 
los María Rey, se llama CadJ 
María Rey-Stolle y Pedresa, 
Burgos, 31 de enero de 1939.^  
III Año Triunfal.—El Contri 
rante Subsecretario de Mrfiii 
Rafael Estrada. 
Situación 
ORDEN de 30 de enero de Jí 
pasando a ¡a situación i) alÁf¡ 
dante Auxiliar de Infantería 
Marina D. Josá Espín Bnrh 
Pasa a la 3ituac'ón i), con arr 
glo al articulo primero del ' 
creto de 13 de septiembre de... 
(B. O. núm. 214), el Ayuis' 
Auxiliar de Infantería de Mrc 
don José Espin Barb.»perdbieí 
do sus haberes por ¡a Habilit?.;i:j 
General de esta Subsecretaría 
• Burgos, 30 do enei'o de 1955,í 
III Año Triunial—El Contrais 
ra-úte Subsecretario de Mariij 
Rafrcl Estrada. 
S u b s e c r e t a r í a d e l Ai 
Instrucción 
ORDEN de 31 de enero de 
designando para asistir 
Curso de Especialistas a los' 
pirantes don Miguel Alcsnlt 
López y otros. 
Cumpliendo lo dispuesto en 
Orden inserta en el B. O. nuí. 
ro 409, de fecha 3 de diccm» 
de 1937, han sido designados P 
ra asistir a un Curso de Espe^ ; 
listas, los aspirantes que W 
en la siguiente relación, ' 
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•en prestando servicio como 
Iclegrafistas en el Servicio de 
liísfones del Ejército, y en la 
ladiotelegráfica Militar per-
|te) en el Aeródromo de Ta-
ISevilla, el día veintiuno de 
h próximo, a las diez horas, 





|::;¡,wi¡guel Alcántara López. 
) C^Wictorino Gamarra- Crespo. 
^^.Ifredo Máximo López La-
gana 
hdro Gómez Barbero. 
José Maria Pérez Vicente, 
l-besinio Beltrá García. -
Antonio Ley te Sánchez, 
¡iariano B. Nájera Morales, 
ulián Morejón Morejóri. 
s^é María Sáinz Ezqucrya y 
Sñinz' Ezqucrra. 
lantiago García Cué. 
Ilauro Millán Jiménez. 
Irancisco García Merediz. 
Ilanuel González Ferro. 
Irancisco Calvo Mesa. 
Intonio Gómez Moya'. 
0ime Corral Sanz. 
Lntonio Canals Sorá. 
Iranci'rn del Campo 







:nigno García Ballesteros. 
)sé Gallego Bravo, 
[rancisco Iribarren Moya. 
)sé Fernández Fernández. 
io Ramírez Sáiz. 
>sé Narbona González, 
¡mando Mata Estalella. 
lan Bravo Diéguez. 
^ Jutimio Pérez Rodríguez. 
K |)sé Rius Puig. . 
U Biego O'Neill Fecíno. 
pan Gutiérrez Pérez. 
^ - ^lix González del Brío. 
W Mariano García de la Calle. 
iMoya. Rueda. 
Noriega Vicente. 
^ Manuel Caraballo Fernández 
^ O r n a n d o Ortiz Ferrer. 
Gárate Larrea. 
U.;'.abdro Loscos Sautacristína. 
^ -riipe iMuñoz González. 
{.i^ -^ Malentin Pérez Pérez. 
lU. Eulogio Prada Campelo. 
flduardo Santa Cruz Sáu-
• :chez. " 
I " - n i ' " ' ' " ! Aparicio Antón. 
Utof íí-- SPrique Villegas García, 
los P ÍT Navarrete Gutiérrez. 
IT Amenabar Gutiérrez. 
^ ^ snue l María Pico Gu-
•ueJ^  • . tiérrez. .. 



























































D. Antonia Alvardonedo Gar-( 
Ju^.n Soler García. 
Didimo Alvarez Aragón. 
Germán Sierra Rico. 
Alfonso Garrido Ons. 
Federico Galiana Herrero. 
Gabriel Jurado Martín. 
Anacleto Mier Alvarez. 
Modesto Carreras Furets. 
Paulino Alvarez Núñez. 
César Ríos Huerga». 
José Pérez Fuente. 
Manuel González Erruzo. 
Pedro Sánchez González. 
Pedro Martínez Fernández. 
Teodoro Torres Burgueño. 
Agustín San Fructuoso Heí-
nández. 
Adolfo Pérez Ibarbía. 
Pío Cid Sabater. 
José Muñoz Casco. 
Julián de Marco Hernández, 
José María Ginés Pous. 
Manuel Rabanal Alvarez. 
Rufino Delg.-do Martín. 
"Alfonso iNiovilla González. 
Juan Solsona Muntuán. 
Luis Yániz Salazar. 
Vicente Alvarez Pipaón. 
Miguel Angel Mendi Pozo. 
José García Rivas. 
Ramón Merino Madruga. 
Andrés López Villegas. 
Enrique Muriel Martín. 
Antonio Fernández Aguih r . 
Tomás Bcra.3orda Pandiella. 
José Robinsón Gómez Bus-
tos. 
Miguel de la Fuente Coru-
. gedo. 
Gregorio Armas Panasco. 
Garios Riela Lapiez. 
Manuel Gómez Regó. 
Ricardo Pérez Vázquez. 
Tomás Figueiras Vázquez. 
Demetrio Domínguez Tovar. 
Emilio Gutiérrez y Ruiz de 
Santañana. 
Ramón García. Huerga. 
. Francisco Manrique Antón. 
Lope de Agueda Torres. 
José MarsaL Rosell. 
Miguel Postigo Gracia. 
. Emilio Pérez Vega. . 
, Antonio Gallardo Sánchez. 
, Celestino Dapena del Pozo 
, Agustín Suárez Suárez. ' 
. Paulino Sánchez Jiménez. 
. Manuel Campás Esps.rbe. 
. Cesáreo Velasco Nieío. 
. Vicente Gascón Pelegri. 
. Antonio Royo Ejea. 






















































Juan Mercadé Monserrat . 
Fernando López Arias. 
Julio Ruiz García. 
Julio Sáez de Ibarra Castillo. 
Luis Catalán Aguilar. 
Luis Redondo Coca. 
Julio Porras Bandera. 
Olimpio Romero Penín. 
Francisco Pascual Pascual, 
Julián Vilíagrá Mayor. 
Eugenio Bermúdez Acero, 
José Sanz Catalán. 
Isidro Sánchez Vicente. 
Antonio Boira AUué. 
José González Sánchez. 
. Benigno González González. 
Paulino Martín Vázquez. 
Wenceslao de Torres Sola-
not y García. 
Cosme Gayá Obrador . 
Juan María Román Marti-, 
nez. 
B e n i t o Antonio Padilla, 
Crespo. 
Víctor UrÍ2ar Besaín. 
, Basilio Gallego Martínez. 
Vicente Gomáriz Abril . 
Ramón Boreu Mayoral. 
. José Rodríguez Artola. 
. Juan Gonfaus Homs. 
. Julio León López Peña. 
. Luciano Sagasta Serrano. 
. Félix Sanz Rangil. 
. Gonzalo Viota Chapado. 
-Elíseo Francisco del Campo. 
Damián Ibáñez de Opacua,' 
José -Vázquez González. 
Juan Pintor Pinillos. 
Santiago Estévez D o m í n -
guez. 
Aniano Rojo Alonso. 
Angel Madariaga Setién, 
Jesús Sanjurjo Fernández. 
José Mart ín Vilches. 
Alfonso Peñalver Espin. 
Salvador Pérez Muelas Sán^ 
chez. 
Rafael Alcántara Alvarez. 
Teófilo Timón Jiménez. 
Daniel Lancha Azaña. 
Ramón Rovira Psalau. 
Teodoro: Rubio \Porres. • 
Eugenio Rodríguez Rodrí-
gucz.,„,, .-mcr 
Luis Mantero Bermejo. 
Pelayo Palacios Hiera. 
José María Urquiz Povar. 
Antonio Ramírez de Verger 
Posadillá. 
D. Jerónimo Flores González. 
D. José María Solá Camps. 
D. Santos Pérez Maestro. 
ttlii. 
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D. Bonifacio Valbuena Rodrí-
guez. 
Emilio Fernández Espina 
Gascón. 
Miguel Sánchez Polo. 
José Pérez Galindo. 
Aurelio Fernández Garda . 
Antonio López Carbajo. 



































Ramón Coladas Guzmán. 
Eduardo Pizá. Palau. 
Félix Ortiz Pradera. 
Joaquín Martínez Pereira. 
José Santos Lloves. 
Escolástico Escudero León. 
Angel Gómez de la Flor y 
Martín. 
Máximo García Valcuende. 
Juan José Santa María Pe-
rrero. 
Francisco Sáez de Buruaga 
Carrasco. 
Baldomcro Cano Gómez. 
Antonio Rodríguez Urízar. 
Manuel López Nieto. 
Carlos Resines Relióse. 
Valentín Rodríguez Crespo. 
José Vázquez de la Torre 
Ortiz. 
Antonio Vaca López. 
Jacinto Díaz Gómez de Se-
gura. 
Antonio Gómez Vinegla. 
Cándido Moraza Domaica.-
Baldomero Román Jiménez. 
Emilio Rodríguez Alba. 
José Romeo Clufén. 
Donjingo Marín Reina. 
Antonio Escobar Molina. 
Salvador Muñoz Jiménez. 
Antonio Galindo Villa-
nueva. 
D. Manuel Alvarez Alvarez. 
D. Emilio Machado Rodríguez, 
D. Francisco Casas Nogueras. 
D. Jesús del Campo Coca. 
D. Tarsicio Gil Enciso. 
D. José Sevilla Millán. 
D. Carlos García Villar. 
D. José Ramón Pujana Lasa. 
D. Francisco Arellano García. 
D. José Antonio Antonio Brión 
de Orense. 
D. Fernando Bahamonde Ro-
dríguez. 
D. Dionisio Fontenla Ruza. 
D. Angel Martínez Gordülo. 
D. Agustín Sánchez Ruiz. 
p . '^^'ctri-'-'no Rincón Ramos. 
! . V.'.z";uez Brun. 
D. Blas López Clemente. 
D. Cornelio Arregui / iguirre. 
D. Manuel Alvarez Bardón. 
D. Manuel Alvarez Alonso. 
D. Rafael Rr.s Ruiz. 
D. Francisco Ezquerro Ezque-
rro. 
D. Apolinar Toca Laguillo. 
D. José María Pérez Lema. 
D. Gonzalo Pérez Martínez. 
D. Cayetano Salvatierra Relin-
que. 
D. José Santos Sancho. 
D. José Antonio Pérez Dí tz . 
D. Jesús Ruiz López. 
D. Asensio Teruel Hellín. 
D. José Arteaga Iglesias. 
D. Joaquín García Fernánder 
Gallego. 
D. Pedro Cabello González. 
D. Francisco Muñoz Pérez. 
D. Fernando Lerena Nájera^ 
D. Jesús Lorente Broc. 
D. Avelino Fernández 
D. Jüvmo Aiuñía del BusiJ 
D. Cándido Vizcatra 
chea. 
D. Enrique de la Vega «m 
D. Sabino Gastañazatorr: | 
pita. 
D. José Gómez Fernánde;| 
D. José Sánchez Sánchez. 
D. Adrián Pérez Hcnm_ 
D. Domingo Nieto Jiménl 
D. Fulgencio Rodríguez fl 
D. Manuel Vidríales Bi| 
mante. 
D. Miguel Alonso Viñals,! 
D. José Santalices RodrieJ 
D. Isaías Gómez Lópc:. 
D. Luis Miguel Dia: 1 
guez. 
D. Florentino Barrera Gai 
Burgos, 31 de enero de i 
III Año Tri-.sifal. - El 
Subsecretario, Luis Lombaili 
Jeíatura de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción y l i e c u p e r a c i ó n 
Instrucción 
Convocando un Curso para Ofi-
ciales en la Escuela de Casarrn-
buelos afecta a la "Agrupación 
de. Carros de Combate". 
Autorizado por S. E. el Gen-e-
ralísimo, se convoca un curso pa-
ra Oficiales en la Escuela de Ca-
síyrrubuelos, afecta a la "Agrupa-
ción de Carros de Combate", con 
arreglo a las siguientes bases: 
l.S—La finalidad del curso será 
obtener la aptitud para tal espe-
cialidad, y se celebrará en la Es-
cuela de Casarrubuelos, bajo la 
dirección del Teniente Coronel de 
¡a "Agrupación de C a r r o s de 
Combate". 
2.2—Asistirán a este curso un 
Comandante efectivo o habilita-
do del Ejército del Centro; tres 
Capitanes efectivos o habilitados, 
pertenecientes cada uno a los Ejér-
citos del Norte, Levante y Centro, 
y doce subalternos en la propor-
ción de tres, para cada uno de los 
Ejércitos del Norte, Centro, Le-
vante y Sur. 
3.2—Los "seleccionados deberán 
reunir las siguientes condiciones 
dentro del mayor tiempo de per-
manencia en el frente: 
a) Haber servido o servir en 
Carros de Combate. 
b ) Poseer el antiguo diploma 
de aptitud. 
c) Conocer el manejo de] 
tores, máquinas, etc. 
d) Poseer título o cerii^  
de estudios de esta especial 
mecánica o similares. 
4.5—El curso durará 30Í| 
terminado, podrán asistir, di» 
otro mes a ejercicios de apL 
práctica, en la Unidad de 
pación de Carros de Comfci 
5.S—Durante el curso der I 
rán los Oficiales-Alumnos q 
fe de dicha Agrupación y! 
sores encargados de la ensl 
za; subordinándose al lioraíí | 
.-e señale por el Director. 
6.3 Las instancias deberái| 
sentarse antes del dia 18 de» 
ro en las Jefaturas de losj 
citos que se indican, y h j 
ción habrá de estar hecha < 
20 del mismo mes, rcmitia 
las propuestas, con la ffltfl 
suficiente, al Jefe de la 
ción de Carros de Combate j 
rector del curso, para quee 
piece el primero de marzo.. 
7.5—Al terminar el curso^  
dará el diploma de aptiU 
tal especialidad, y tendráiv» 
cho preferente a ocupar WJ 
cantes que ocurran en » 
pación. I 
8.5—El curso terminará ell 
31 de marzo. 
Burgos, 30 de enero de J 
III Año Tr iunfa l . -E Corow 
fe Accidental, Ricardo L 
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FI C I A L E 5 
i M I i ' E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día ! de febrero de 1939 
Cambies de compra de monedas 
Vados de acuerdo con las dis-
Iciones cñciales: 
Div.'sas procedentes de expor-
taciones 
tilicos 23 80 
¡ras 42.45 
¿ares 9 ,10 
45.15 





;o moneda legal 2,07 
rocas checas 31,10 
roñas suecas 2,19 
jronas noruegas 2,14 
Jronas danesas 1,90 
isas libres importadas volunta-





udo3 48 25 





«LNISTERIO DE HACIENDA 
'i'viclo Nacional da Seguros 
AVISO OFICÍAI. 
pone en conacimiento del pú-
en general y de ' los asegnra-
ea particular que el Consejo 
Administración de la Sociedad 
Seguros sobre la Vida "Mutoe. 
Géaérale Prancjaise", por acusr . 
>.i:Eclia 6 de octubre 1938 h a ñora, 
^do Dsiegado gen-ral pa ra Es-
'ia al Sr. D. Pascual Sáinz de 
'.uña y Camino, cumpliendo lo 
'•septuado en la Ley y el Regla-
nto de Seguros, conünviando 
cmiciliada la Delepracióu General 
iara 
España de dicha Sociedad en 
San Sebastián, Urbieta, núm. 1. 
íBurgos, 13 de- enero de 1939.— 
III Año Triuníai. — El Jefe del 
• j^rvic lo , P. Gárate 
• Í154-0 • 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PEOVINCIA DE SEVILLA 
Industr ias Andaluzas, Sociedad 
Anónima, A. Miraflores, 2, Sevilla, 
solicita autorización de la Supe-
rioridad para ampliar su industria 
con la importación de una máqui-
na automática de cierre de enva-
ses metálicos que contienen su 
producto fabricado limpia metales 
"Lucidor". Valor de la maquinaria, 
1.600 marees oro. a importar de 
Alemania. Producción, no í s fija. 
Tiempo -le ent rega en fábrica., 
seis mesfs. 
Quien se crea perjudicado por 
lo antes expuesto, presentará re-
clamaciones por escrito en esta D?. 
lagación de Sevilla, Plaza de Es-
paña, dentro de los plazos de ocho 
y quince días, siguientes a los de 
la publicación de esta nota-extrac-
to en el ' 'Boletin Oflclal" de la 
provincia y en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, en Burgos. 
Sevilla, 24 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal . — El Ingeniero 
Jefe. L. Sequeiros. 
43-O 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVmCIA DS SEVILLA 
Don José M. ^ p é r i z Morález co-
licita autorización de la Superio-
r idad para noner en servicio en 
la Villa de Peñaflor un eqiiipo de 
50 telares mecánicos para tejidos 
de algodón, que se encuent ran 
existentes en dicha localidad. Apli-
cará un capital de písetas 80.0C0, 
destinando toda la nroducción a 
servicios militares, ñ iándola en eos 
mil auinientos metros por día. 
Obreros a fmplear , 100. Puesta en 
marcha, se's meses de la fecha de 
autorización. 
Quien se crea p?riudica.1o per lo 
antes expuesto, presentará rrcla-
maciones por escrito en esta De-
legación de Sevilla, Plaza de Es-
paña , dentro de los p ' a í c s de echo 
y quince días, siguientes a los de 
la publicación de e,sta nota extrac-
to en el "Boletín Oñr.ial" ce la 
nrcvincia y en í Í BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, en Burgos. 
Sevilla, 24 de diciemhve de 1938. 
I I I Año Triunfal . — El iKgeníero 
Jefe, L. Sequeiros. 
44-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA Dr 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Faustino Mr.rtínez Amores, 
vecino de Sevilla, solicita autori. 
zación de la Superioridad para 
ampliar y susti tuir maquinar ia en 
su industria de fábrica de tejido.' 
en cintería y prepara-dos de hilos 
para coser, -fituada en esta ciudad. 
Morera, 3. Valor de la maquinaria 
suiza a importar, Cf., Sevilla, 8.S0Ü 
francos suizos. Personal a ampliar, 
cuatro obreras. Materia pr ima qu-í 
exige la ampliación, 25 kilos dia-
rios de algodón jumel. Producción 
con la ampliación, 200 ca j a s de 
doce ovillos en ocho horas sobr-:-
la actual obtenida. Puesta en mar , 
cha, tres meses después de conse-
guidas las autorizaciones de im. 
portación de maquinaria. 
Quien f e crea perjudicado por 
ello puede reclamar por escrito er 
esta Delegación de Sevilla, Plazs^ 
de España, dentro de los plazos dí 
ocho y quince días, siguientes, res. 
pectivamente, de las fechas de pu. 
blicación de esta nota en el "Bo. 
letín Oñcial" de la provincia y el^  
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, en Burgos. 
Sevilla, 28 de diciembre de 1938 
III Año Triunfal . — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
45-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Qon Alfredo Rafel Margenedas, 
domiciliado en Sevilla, Francos, IC 
y. 12, solicita autorización de la 
Superioridad para ampliar su ac. 
actual industria de tejidos de pun. 
to s i tuada en las señas indicadas, 
Capital de ampliación, 250.000 pe. 
setas. Maquinaria necesaria, seis 
telares circularís, dos telares Kette. 
dos urdidores, dos bobinadoras y 
seis máquinas de coser de impor-
tación alemana. Materias primas, 
fibras textiles rayón, lana y linc 
de producción nacional, y algodón, 
niomentáneam-snte, tíe origen ex. 
t ranjero. Personal de la amplia 
ción, diez varones y t re inta y seii 
hembras. Producción de la amplia-
ción, 4 200 metros per semana éf 
48 hora?. 
Quien se crea perjudicado poi 
ello, puede reclamar pe r esrri-
¡ to en esta Delegación de Sevilla, 
Plaza de España, dentro de los pífi-
'zos de ocho y auince días, siguien- -.. 
P á g i n a 1 3 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 1 ísbre to 
tes, respectivamente, de las fechas 
de publicación de esta nota en el 
"Boletiia Oficial" de la provincia y 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, en Burgos. 
Sevilla, 28 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Ssqueiros. 
46-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Beauchy y Levida, S. L., Héross 
de Toledo, 800, de esta ciudad, so-
licita autorización da la Superio-
ridad para ampliación- de su ac-
tual industria de -fabricación de 
colores para artistas, establecida 
en dicha ciudad y señas. La am-
pliación comprende lá fabricación 
de pastilla á la acuarela. Maqui-
naria necesaria, valor . 1.500 mar-
cos. Producción mensual, 600.000 
pastillas. Personal a emplear, cuá. 
tro. Puesta en marcha, quince ddas 
después de haberse recibido la ma-
quinaria. 
Quien se crea perjudicado por 
ello, puf de reclamar por escrito en 
• esta Delegación de Sevilla, Plaza 
de España, por plazos de ocho y 
quince días, respectivamente, a 
contar de las" fechas de publica-
ción de esta nota en el "Boletín 
. Oñcial" de la provincia y en el 
BOLETIN OFICIAL DEL . ESTADO 
en Burgos. 
Sevilla, 29 de diciembre ds 1938. 
I I I Año Trijmfal. — El Inggnisro 
Jefe, L. Sequsiros. 
47-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don José Serratosa Nadal,- San 
Isidoro, 24, ScviUa, • solicita auto-
rización de la Superioridad para 
establecer en e.sta capital una in-
• .dvítria, de fabricación de placas 
ligeras de construcción, a base de 
cerner to y fibras vegftale-. Cani-
tal, 200.000 pesetas. Materias ori. 
nias, de producción nac-'onal. Per-
sonal a emplear, 15. Producción, 
...600 metros cuadrados en ocho ho-
ras. Puesta en marcha,, ssis me.-cs 
después de concedidas las. autori-
zaciones. La maquinaria necesaria 
será de producción nacioi:al, 
Qu:'en se -crea perjudieado ipbr 
•elló-' püens-'-íH'iam&i- -por ¡^ r l to f -
en esta Delegación de Industria 
de Sevilla, Plaza de España, en los 
plazos de ocho y quince cías, res-
pectivamente, contados desde la 
fecha de la publicación de esta no-
ta en el "Boletín Oñcial" de la pro-
vincia y en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, en Burgos. 
Sevilla, 2 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeircs. 
48-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
. Don Florentino Martínez Blas-
co, Cano \y Gúeto, .13, ."éevilíá, so: 
licita autorización de la Superio-
ridad para establecer una indus-
tria de fieltros y preparación de 
lanas para diversos usos. Capital, 
250.000 pesetas. Valor-c.e la maoui. 
naria,-125.000. Producción, 150 ki-
los diarios de fieltro, o en su equi. 
valencia, 200 metros de tejidos de 
lana de 140 centímetros de ancho. 
Materias príjñas y maquinaria, na-
cionales; esta última, existente, a 
excepción de una añsitradóra a 
importar de Alemania, por valor 
de 30.000 pesetas. Obrfrcs a em-
plear, 25. Puesta en marcha, tres 
meses después de concedidas "todas 
las autorizaciones. 
Quien se crea p:-rjvdicado por 
ello, puede reclamar per e.-iCrito en 
esta Delegación de Industria de 
SevlUa, Plaza de E-paña, en los 
plazos de ocho y quince días, r:s-
pectivamente, contadcs desde la 
fecha de la publicación de ésta no-
ta en el "Boletín Oficial" de la pro-
vincia y en f l BOLETm OFICIAL 
DEL ESTADO, en Burgos. 
Sevilla, 2 de enero de 1939 — 
III. Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeircs. 
49-0 
cíales 2C0 kilos al día. pu, 
servicio, 30 días cr ;és ¡ieJ 
didas las autorizaciones cot-a 
dientes. 
Quien, se crsa psrjud 
ello puede reclamar por (s, 
esta Delegación de Tna 
Sevilla, Plaza de Espaift,, 
plazos de ocho y quince 
pectivam-ínte, contad.cs 
cha de la publicación tíe 
en el "Boletín Oficial" de: 
vincia y en el BOLETIN 
DEL ESTADO, en Burgos, 
Sevilla, 2 de enero de 
III Año Triunfal. — El 
Jefe, L. Sequelros. 
50 O 
EELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILL.'\ 
Don Francisco Jurado Gutiérrez, 
Ebro, 31, S:vil!a, colicita autcilza-
clón de la Supericridad para insta-
lar en las señas indicadas una in-
diulria ce elaboración ce cebada 
maltaca y tostada. Capital, 70.(100 
pesetas. Maquinaria, c.cs testado-
res para 32-kilos per hora cada 
rné'í-y cc?'>íHClino3-^léetr!C5í. Per'J. 
^sonsl,- 10 liií-
r---!^  .íO'irr-'ilc ¡u.:.--;. í 
DELEGACION DE ÍNDUS 
LA PROVINCIA BE 
. Don Rafael de Meiiaá,'' 
ga, vecino da Pilas, soliclü 
rización de la Superisridaij 
la ampliación ce su indü 
cuero artificial en dicha 
Capital, 432.852 pesrtas. 
ción, 500 a 1 000 mc-tros 
según su clase. Materias: 
su casi totalidad de 
nacional. Maquinaria 
para puesta en marcha 
Personal a emplear en la 
ción, 20 hombres. 
Quien se crea perjudicacoj 
ello, puede reclamar por i 
esta • Delegación de Ind 
Sevilla, PláZa de España, 
plazos de ocho y quince 
pectivamente, contadcs 
fechá. de la publicación 
nota en el. "Boletín Oficial"! 
provincia y en el BOLETIN! 
CIAL DEL ESTADO, en 
Sevilla. 2 de enero de 
III Año Triunfal. — El 
Jefe, L. sequeiros. 
51-0 
DELEGACION DE INDUS 
LA PROVINCIA DE 
Moralcí, S. L , San 
Sevilla, solicita autorizacionj 
Supericridad para el funcio'"' 
to de una fábrica ds alr" 
mecánica en dichas señas. 
30;000 peselas. Producción^ 
cien dccsnas de pares, 
•ría in.stalada. Persona!,_ 
r^s.--Puf-sííi-'^en marcha, in"^  
^^eíííúés-Síf'Ta autcrizac-o^.,. 
I m x o único.—Núni. 32 B O L E T Í N O F I C x A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 3 9 
Quien s-3 crea perjudicado por 
lo, puede reclamar por escrito en 
iía DslESación de Indus t r ia de 
3vi!la, Plaza de España, dentro de 
lis plazos de ocho y quince dias, 
Lpectivamente, de la publicación 
l í 'fsta nota-extracto en el "Bole-
, Oficial" de la provincia y en el 
lOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
Burgos. 
Ssvilia, 7 de enero de 1939.— 
II Año Triunfal. — El Inge inf ro 
efe, L. Sequeiros. 
'52-0 
RELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Joaquín Reina Muñoz, Ave-
nida de la Cruz, 33, Dos Hermanas, 
oliclta autorización de la Superlo-
f-idad para establecer en dichas se-
ñas una industria de tonelería y 
[labrante de madera. Capital, 50.000 
" esetas. Personal, 5 obreros. Pro-
ducción, cinco bocoyes diarios, 
hiesta en servicio, inmediato des-
pués de la autorización. 
Quien se crea perjudicado por 
jello, puede presentar reclamaciones 
por escrito en los plazos de ocho y 
quince días, respectivamente, en 
esta Delegación de Indus t r ia de 
evilla. Plaza de España, a contar 
Jde las fechas de publicación de es. 
Ita nota «n el "Boletín Oficial" de 
fia provincia y en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en Bur-
|£0S. 
Sevilla, 7 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Seqoeiros. 
53-0 
IDELEGACION DE INDUSTRIA DE 
l a PROVINCIA DE SEVILLA 
La Cruz del Campo, S. A., Orien. 
¡te, 113, Sevilla, solicita autoriza-
fción de la Superioridad para la 
•apertura de su industr ia de mal -
tería, instalada en Santiponce, pa -
l a el abastecimiento propio. Pro-
ducción, en período de noviembre 
a abril, 12.000 kilos por día. Mate-
aría prima, cebada de producción 
-nacional en circmistancia normal. 
Valor de la maquinaria instalada, 
K. M. 174.422. Puesta en servicio, 
inmediat-o después de la autoriza-
ción. Personal desplazado tempo-
ralmente de la propia fábr ica de 
cerveza. 
Quien se crea perjudicado por 
ello, puede reclamar por escrito en 
esta Delígación de Industr ia de 
Sevilla, Plaza ce España, dentro 
de los plazos de ocho y quince días, 
respectivamente, de la publicación 
de esta nota en €l "Boletín Oficial" 
de la provincia y en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en Bur-
gos. 
Sevilla, 7 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal . — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
54-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Garvey y Medina, S. L., A. Quei. 
po de Llano, 17, Sevilla, solicita 
autorización de la Superioridad 
para ampliar y sustituir diversa 
maquinaria de sus talleres mecá-
nicos y de carrocerías, sito en ca-
lle Amador de los Ríos, 18, Sa-
turno, 12 y Gonzalo Bilbao, 15. Va-
lor de la maquinaria aproximada-
mente, pesetas 67.200, a importar 
del extranjero. Producción, 600 pie-
zas diarias de distintos tipos de 
tornillería especial, ejes, etc. Ma-
teria prima, de producción nacio-
nal. Puesta en servicio, 30 días des-
pués de la autorización. 
Quien se crea perjudicado por 
ello, puede reclamar por escrito 
a esta Delegación de Industr ia de 
Sevilla, Plaza de España, dentro 
de los plazos de ocho y quince días,, 
respectivamente, de la publicación 
de esta nota en el "Boletín Ofi-
cial" de la provincia y en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
Burgos. 
Sevilla, 7 de enero de 19-39.-
I I I Año Triunfal . — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
55-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Industr ias Andaluzas, Sociedad 
Anónima, A. Miraflores, 2, Sevilla, 
solicita autorización de la Supe-
rioridad para ampliar su industr ia 
de fabricación de botes de hoja-
l a t a para sus productos l impia-me-
tales, con el empleo de maquina-
ria automática susti tutiva de en-
gatillado., a mano. Importe de la 
maqulnai-ia, pesetas 10.000. Pro-
ducción, 5.000 botes diarios. Per-
sonal, trece obreros. Pues ta en 
marcha,, inmediata después de la 
autorización. 
Quien se crea per judicado pof 
ello puede presentar reclamaciones 
por escrito en esta Delegación de 
Industr ia de Sevilla, Plaza de Es-
paña , dentro de los plazos de ocho 
y quince dias, respectivamente, a 
contar de las fechas de publica-
ción de esta nota en el "Boletín 
Oficial" de la provincia y en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Burgos. 
Sevilla, 7 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ingeniero Je , 
fe, L. Sequeiros. 
56-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Sociedad Española de Construc-
ciones Babcock Wilcox, Ercilla, 1, 
Bilbao, solicita autorización de la 
Superioridad para establecer en las 
inmediaciones de Sevilla una f á -
brica de envases metálicos p a r a 
uso diverso. Capital, 750.000 pese-
tas. Valor de la maquinar ia y mon-. 
ta je , 600.000. Producción, 200 bido-
nes de 220 litros y 100 bidones de 
400 litros por jornada de ocho ho-
ras. Personal, 50 obreros. Puesta 
en servicio cuatro meses después 
de contar con. los permisos corres-
pondientes. Maquinaria de fabr i -
cación nacional a excepción de las 
instalaciones de soldaduras a i m -
portar del ex t ran je ro por un valor 
de 109.000 pesetas. 
Quien se crea perjudicado po-; 
ello, puede reclamar por escrito en 
la Delegación de Industr ia de Se-
villa, Plaza de España, dentro de 
los plazos de ocho y quince días, 
a contar de las fechas de publi-
cación de esta nota en el "Boletín 
Oficial" de la provincia y en ei 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Burgos. 
Sevilla, 7 de enero de 1939.— 
II I Año Triunfal . — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros, 
57-0. 
MANCOMUNIDAD SANITARIA MU. 
MCIPAL DE LA PROVINCIA DS 
OVIEDO 
AVISO IMPORTANTE 
HabicJjdo sufrido retraso invo. 
luntario la publicación del anun-
cio de la subasta de la termina-
P á g i n a 621 » y li li 1 1 W O t 1 O 1 A L, ü IS L, iS S 1 A U O 1 f e b r e r o s 
ción de las cbras de nueva plan-
t a del Instituto Provincial de Hi-
giene de Oviedo, que apareció en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, núm. 18, del día 18 de enero 
de 1939 (página 88). Para poder 
dar cumplimiento a la legislación 
vigent-e, se aplaza su celebración 
hasta el día 15 de febrero, a las 
once horas, con sujeción a las mis-
mas condiciones que quedaron es-
pecificadas en el anuncio de su. 
,basta referido. 
Lo que se hace público para ge-
jieral conocimiento. 
Oviedo, 25 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.' — El Delegado 
de Hacienda-Presidente (ilegible). 
156-0 > , • 
•DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
^ LA PROVINCIA DE SE\^LLA 
. Don Francisco Fuentes y don 
Domingo Martínez, Adriano, 31/35, 
Sevilla, solicitan autorización de la 
Superioridad para establecer .en 
esta ciudad una fábrica de cueros 
con el aprovechamiento de toda 
clase de retales de cueros, bajo la 
razón social "Industrias de Cuero 
Oleo, S. L.". Capital, 60.000 pesetas. 
Materia prima y maquinaria na-
cional. Producción, 500 kilos al dia. 
Personal, obreros, 8. Puesta en m a r . 
cha dos meses después de conce-
Ciidas las autorizaciones. 
Quien se crea perjudicado por 
ello, puede reclamar por escrito en 
la Delegación de Industria de Se-
villa, Plaza de España, dentro de 
los plazos de ocho y quines días, 
a contar de las fechas de publica-
ción de esta nota en el ''Boletín 
Cflcíal" de la provincia y en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Burgos. 
Sevilla, 7 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. . 
; C8-0. 
destinados, a reparaciones de auto-
móviles y aparatos 3e aviación, a 
la construcción de aparatos de 
aviación y motores. Capital, tres 
millones de pesetas. Producción, 
cien aparatos, en los plazos fija-
dos por la Superioridad. Materias 
primas, parte de producción nacio-
nal y parte extranjera. Puesta en 
servicio tres meses después de con. 
cedidas las autorizaciones corres-
pondientes. Personal que ocupará 
la ampliación, 550 obreros. 
Quien se crea perjudicado por 
ello, puede reclamar por escrito en 
la Delegación de Industria de Se-
villa, Plaza de España, dentro de 
los plazos de ocho y quince días, 
a contar de las fechas de publica-
ción de esta nota en el "Boletín 
Oficial" de la provincia y en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Burgos. 
Sevilla, 7 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. ^ 
59.0 . 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
, LA PROVINCIA DE SEVILLA 
"La Hispano Suiza, Fábric'á de 
Automóviles", S. A., San Jacinto, 
102, Sevilla, solicita autorización 
de la Superioridad para establecer 
en Sevilla la am.pliación y trans-
-íormación de sus actuales talleres 
ANUNCIOS PAR^ 
T I C U L A R E S 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comi-
sión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr'.: Visto el expediente 
instruido scbi'e liberación de los 
créditos de don José Martínez Vi-
llam.O, propietario de la Fábrica 
de Vidrios "Bohemia Española", de 
La Braña (Gijón), se acuerda, de 
conformidad con lo informado por 
esa Comisión, dejar sin efecto la 
intervención de dichos' créditos, 
por esoar aquélla comprendida en 
el apartado b) del artículo 4.° de 
la Orden de 3 de mayo de 1937. 
Lo que de Orden comunicada por 
€l Sr. Ministro participo a V. E. 
para su conocimiento y efectos 
I consiguientes. Dios guarde a V. E. 
muchos años. Vitoria, 15 octubre 
1938.—III Año Triunfall-LijiJ 
llano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos s 
Burgos, 23 de enero de 
III Año riunfal.—Cruz Usatí" 
58-F 
COMISION CENTRAL ADM 
TRADORA DE BIENES INCaJ 
DOS POR EL ESTADO! 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secj 
rio de la Comisión Central/ 
nistradora de Bienes Inca 
por el Estado. 
Certifico: Que por el Minij' 
de Justicia se dice a esta 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el ex 
instruido sobre liberación 
créditos de don Eloy 
Veiga, de Valencia, se acueiitj 
conformidad con lo informadof 
esa Comisión, dejar sin eía 
intervención de dichos créditi 
estar aquél comprendido «1 
apartado b) del artículo 4.» él 
Orden de 3 de mayo de 193Í.I 
que de Orden comunicada p!! 
señor Ministro participo a V.í.| 
ra su conocimiento y efectos i 
siguientes. Dios guarde a V. E.il 
chos años. Vitoria, 27 de sepEj 
bre de 1938.—III Año Triucli 
Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos añJ 
Burgos, 28 de enero de isj 
III Año Triunfal.—Cruz Usaíonf 
57-P. 
COMISION CENTRAL AD)i 
RADORA DE BIENES INC.iÜ 
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secí 
rio de la Comisión Ontralj 
ministradora de Bienes Inci 
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Minis| 
de Justicia se dice a esta Coit 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el exps®| 
instruido sobre liberación ae.r 
créditos de "Viuda de PetrouHO^  
llalobos Prieto", de TorrelavegJ:! 
acuerda, de conlormidad con^i 
formado por esa Comision, 
sin efecto la intervención defflj 
créditos por estar aquélla co»P 
dida en el apartado b) d«l arw 
4.° de la Orden de 3 de may 
1937. Lo que de Orden com»' 
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or el S€ñor Ministro part icipo a 
ir. E. para su conocimiento y eíec-
Jas consiguientes. Dios guarde a 
(/. E. muchos años. Vitoria, 6 de 
(unió de 1938. III Año Triunfal.— ,uis Arellano. Rubricado". 
.Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 18 de enero de 1939.— 
ÍII Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
56-F. 
B U R G O S 
Don Cruz Usatorre Gracia, Aboga-
co, Notario t i tular de Barcelona 
e interino de Burgos, con resi-
cencia en esta capital. 
Doy fe: Que por don José Lluch 
Bonastre, mayor de edad, casado, 
Abogaco y vecino de Barcelona, con 
residencia en esta capital, La Cas-
tellana, Villa Mauricio, provisto de 
su cédula personal de clase sép-
tima, tar ifa tercera, número t re in . 
ta mil ochocientos noventa y seis, 
librada en esta localidad, con fle-
cha veintisiete de diciembre de mil 
novecientos t re inta y ocho, se m.e 
ha exhibido para test imoniar el do. 
cimiento que, t ranscri to l i teral , 
mente, dice así: 
Hay un membrete que dice: Co-
misión Central Administradora de 
Bienfs Incautados por el Estado. 
"Por el Ministerio de Justicia se 
dice a esta Comisión Central lo 
siguiente: Excmo. Sr.: Visto el ex-
pediente instruido sobre liberación 
de los créditos de la Sociedad Co-
lectiva" "Escayola y Cervera", de 
Barcelona, se a c u e r d a , de con . 
formidad con lo informado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la 'n-
tsrvención de dichos créditos, por 
estar aquélla comprendida en. el 
apartado b) del articulo 4.° de la 
Orden de 3 de máyo de 1937. Lo 
Que de Ord€n comunicada por el 
señor Ministro, participo a V. E. 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. E. 
pnuchos años. Vitoria, 20 de di-
J ciembre de 1938. III Año Triunfal , 
t Luis Arellano. Rubricado." 
' LQ que traslado a V. pa ra su co-
iiocimiento y efectos. Dios guarde 
" a V. muchos años. Burgos, 27 de 
; diciembre de 1&38. I I I Año Tr iun-
l.íal.—José Cortés. Rubricado.—Hay 
i un sello en t inta que dice: Comi-
sión Central Administradora de 
Bienes Incautados por el Estado.— 
Sr. D. José Escayola Perarnau, San 
Francisco, 26, San Sebastián. 
Legitimación: D. Cruz Usatorre 
y Gracia, Abogado, Notario t i tular 
de Barcelona e interino de Burgos, 
con residencia en esta capital.— 
Doy fe : Que la f i rma y rúbrica que 
antecede, de don José Cortés, es 
legítima, por sér la que acostum-
bra a usar dicho señor, que se halla 
en el ejercicio del cargo de Pre-
sidente de la "Comisión Central 
Administradora de Bienes Incauta , 
dos por el Estado". 
Y para que conste, expido, signo 
y f i rmo el presente testimonio en 
Burgos a treinta de diciembre de 
mil novecientos t re inta y ocho. III 
Año Triunfal. Signado: Ledo. Cniz 
Usatorre. Rubricado: Está el sello 
de mi Notarial 
Asi resulta del documento exhi-
bido, que devuelvo al interesado. 
Y p a r a que conste, expido el p re -
sente testimonio en este sólo plie-
go de papel t imbrado del Estado, 
de clase 6.^ número 1968, 
Burgos, t re inta de diciembre de 
mil novecientos t reinta y ocho, III 
Año Triunfal.—^Lcdo. Cruz Usatorre. 
V." B.°.—^Para legalizar.—^Burgos. 30 
de diciembre de 1938. — III Año 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
tancia en funciones (ilegible), 
55-P. 
SOCIEDAD METALURGICA DURO 
FELGUERA 
Conseguida la autorización ad-
ministrativa del Ministerio de Ha-
cienda para la amortización de las 
Obhgaeiones de esta Sociedad, a 
par t i r de es ta fecha y previa de-
ducción de los impuestos legales 
correspondientes, se procederá al 
pago de los siguientes títulos, que 
resultaron amortizados en los sor-
teos celebrados en el ' día de hoy: 
Emisión de 1S06. 
2.200 Obligaciones, números 11 
al 20; 381 al 390; 441 al 450; 541 
al 550; 621 al 630; 641 al 650; 661 
al 670; 931 a l 940; 1.111 al 1.120; 
1.331 al 1.340; 1.351 al 1.360; 1.461 
al 1.470; 1.531 al 1.540; 1.631 al 
1.640; 1.771 al 1.780; 1.791 al 1.800; 
1.961 al 1.970; 1.991 al 2.000; 2.031 
al 2.040; 2.121 al 2.130; 2.131 al 
2.140; 2.141 ai 2.150; 2.161 al 2.170: 
2.431 al. 2.440; 2.561 al 2,570; 2.581 
al 2.600; 2.601 al 2.610; 2.881 al 
2.8S0; 3.361 al 3.370; 3.481 al 3.480; 
3.511 al 3.520; 3.681 al 3.6SO; 3.S81 
al 3.890; 3.951 al 3.960; 3.961 al 
3.970; 4.161 al 4.170; 4.261 al 4.270; 
4.281 al 4.290; 4.381 al 4.390; 4.551 
al 4.560 ; 4.921 al 4.930; 4.931 al 
5.000; 5.39'1 al 5.400; 5.481 al 5.490; 
5.491 al 5.500; 5.501 al 5.510; 5.621 
al 5.630; 5.801 al 5.810; 5.991 al 
6.000; 6.071 al 6.080; 6.181 al 6.190; 
6.361 al 6.370; 6.581 al 6.590; 6.691 
al 6.700; 6.771 al 6.780; 6.781 al 
6.790; 6.841 al 6.850; 6.901 al 6.910; 
6.921 al 6.9S0; 6.951 al 6.960 ; 7.291 
al 7.300; 7.461 al 7.470; 7.531 al 
7.540; 7.561 al 7.570; 7.631 al 7.640; 
7.791 al 7.800; 7.841 al 7.850; 7.9.31 
al 7.940; 8.121 al 8.130; 8.181 a l 
8.190; 8.241 al 8.250; 8.251 al 8.260; 
8.271 al 8.280 ; 8.501 al 8.510; 8.521 
al 8.530; «851 al 8.860 ; 8.861 a l 
8.870; 9.161 al 9.170; 9.271 al 9.280; 
9.611 al 9.620; 9.811 al 9.820; 9.961 
al 9.970; 9.991 al 10.000 
10.060; 10.361 al 10.370 
10.480; 10.611 al 10.620 
10.690; 10.751 al 10.760 
10.780; 10.881 al 10.890 
10.920; 10.951 al 10.960 
11.020; 11.161 al 11.170 
11.310; 11.611 al 11.620 
11.770; 11.961 al 11.970 
12.030; 12.171 al 12.180 
12.200; 12.221 a l 12.230 
12.300; 12.631 al 12.640 
12.680; 12.851 al 12.860 
12.870; 12.961 al 12.960 
13.000; 13.031 al 13.040 
13.060; 13.111 al 13.120 
13.220; 13.221 al 13.230 
13.370; 13.371 al 13.380 
13.470; 13.501 al 13.510 
13.550; 13.691 al 13.700 
13.830; 13.851 al 13.860 
13.880; 14.051 al 14.060 
14.140; 14.281 al 14.290 
14.430; 14.691 al 14.700 
15.050; 15.061 al 15.070 
15.120; 15.181 al 15.190 
15.SOO; 15.471 al 15.480 
15.570; 15.591 al 15.606 
15.630; 15.691 al 1Í.700 
15.760; 15.781 al 15.790 
15.930; 15.941 al 15.950 
16.050; 16.721 al 16.730 
16.750; 16.751 al 16.760 
18.970; 17.001 al 17.010 
17.050; 17.081 al 17.090 
17.130; 17.161 al 17.170 
17.190; 17.251 al 17.260 
17.280; 17.291 al 17.300 
17.350; 17.351 al 17.360 
17.510; 17.651 al 17.660 
17.710; 17.711 al'17.720 
17.750; 17.721 al 17.790 
17930; 17.981 al 17.990 
18.210; 18.431 al 18.440 
18.610; 18.641 al 18.650 
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1S.980; 18.981 al 18.990; 19.101 al 
19.110; 19.181 al 19.190; 19.221 al 
19.230; 19.261 al 19.270; 19.621 al 
19.630; 19.631 al 19.640; 19 661 al 
19.670; 19.851 al 19.860; 20.141 al 
L0.150; 20.431 al 20.440; 20.491 al 
20.500; 20.621 al 20.630; 20.721 al 
20.730; 20.771 al 20.780; 20.881 al 
20.890; 20,941 al 20.960; 21.041 al 
21.050; 21.321 al 21.330; 21.361 al 
21.370; 21.371 al 21.380; 21.441 al 
21.450; 21.451 al 21.460; 21.461 al 
21.470; 21.681 al 21.690; 21.731 al 
21.740; 21.751 al 21.760; 22 031 a! 
22.040; 22.231 al 22.240; 22.271 al 
22.280; 22.291 al 22.300; 22.731 al 
22.740; 22.741 al 22.750; 23.021 al 
23.030; 23.071 al 23.080; 23.211 al 
23.220; 23.221 al 23.230; 23.35J al 
23.360; 23.381 al 23.3.90; 23.471 al 
23.480; 23.481 al 23.490; 23.511 al 
23.520; 23.531 al 23.540; 23.761 al 
23.770; 23.821 al 23.830; 23.851 al 
23.860. 
Emisión tíe 1928: 
1.450 obligacionfs, números 41 al 
50; 711 al 720; 1.041 al 1.050; 1301 
al 1.310; 2.141 al 2.150; 2.201 al 
2.210; 2.331 al 2.340; 2.571 al 2.580" 
2.751 al 2.760; 2.761 al 2.770; 2 881 
al 2.890; 2.961 al 2.970; 3.331 al 
3.340; 3.341 al 3.350; 3.511 al 3.520; 
3.521 al 3.530; 3.631 al 3.640; 3 751 
al 3.760; 4.291 al 4.300; 4 431 al 
4.440; 4.591 al 4.600; 4 611 al 4.620" 
4.721 al 4.730; 5.301 al 5.310; 5.501 
al 5.510; 5.851 al 5.860; 5.911 al 
5.920; 5.941 al 5.950 ; 6.131 al 6 140" 
6.351 al 6.360; 6.611 al 6.620; 6.621 
al 6.630; 6.651 al 6.660; 6.98J al 
G.990; 7.051 al 7.060 7.071 al 7.080-
•7.091 al 7.100; 7.111 al 7.120; 7.271 
al 7.280; 7.361 al 7.370; 7421 al 
7.430; 7.561 al 7.570; 7.761 al 7.770-
7.791 al 7.800; 8.041 al 8,050; 8 171 
al 8.180; 8.521 al 8.530; 8.631 al 
8.640; 9.131 al 9.140; 9.491 al 9.500; 
9.561 al 9.570; 9.581 al 9.590: 9 711 
al 9.720; 9.731 al 9,740; 9.751 al 
9760: 9.S81 al 9.990; 10.021 al 
10.020; 10.051 al 10.080; 10.141 al 
10.150; 10.201 ai 10.210; 10.621 al 
10.630; 10.651 al 10.'660; 10.771 al 
10.780; 11,271 al 11.280; 11.371 al 
11.380; 11,651 al 11,660; 11,781 al 
11.790; 11,801 al 11.810; 11.921 al 
11.830; 11.981 al 11.990; 12.401 al 
12 410; 12.501 al 12.510; 12.601 al 
12.610; 13,131 al 13.140; 13.451 al 
13.46(1: n M l a l 13.550; 13.661 al 
13.670: 13 811 al 13 820; 13.981 al 
13.«B0; 14.171 al 14.180; 14.371 al 
li.ZSO. 14.49.1 al 14.430; 14.521 al 
14&ÜU: 14.751 al 14.7fi0: 14.991 al 
15.000: 15.081 al 15.090: 15.651 al 
15.660; 16.151 al 16.160; 16.371 al 
16.330; 16.541 al 16 550; 16.591 al 
16.600; 16.631 al 16.640; 16 651 al 
16.660; 16.911 al 16.920; 17.171 al 
17.180; 17.251 al 17.260; 17.261 al 
17.270; 17.351 al 17.360; 17.531 al 
17.540; 17.821 al 17.830; 17911 al 
17.920; 18.161 al 18.170; 18.331 al 
18.340; 18.501 al 18.510; 18.631 al 
18.640; 18.851 al 13.860; 18.911 al 
18.920; 19.201 al 19.210; 19.451 a! 
19.460; 19.461 al 19.470; 19.661 al 
19.670; 19.701 al 19.710; 19.821 al 
19.830; 19.961 al 19.970; 20.091 al 
20.100; 20.231 al- 20.240; 20.341 al 
20.350; 20.361 al 20.370; 20.541 al 
20.550: 20561 al 20.570; 20.651 al 
20.660; 20.731 al 20.740; 20.771 al 
20.780; 20.951 al 20.960; 20.961 al 
20.970; 21.051 al 21.060; 21.331 al 
21.340; 21,631 al 21.640; 21.681 al 
21.690; 22.031 ai 22.040; 22.051 al 
22.060; 22.141 al 22.150; 22.191 al 
22.200; 22.501 ai 22,510; 22.611 al 
2.620: 22.671 al 22.680; 22.711 al 
22.720; 22.821 a l 22.830 ; 23.011 al 
23.020; 23.041 al 23.050; 23.331 al 
23.340; 23.341 al 23.350; 23.681 al 
23.690; 23.711 al 23.720; 23.721 al 
23.730. 
El pago S2 efec tuará mediante 
la ent rega de los Títulos corres-
pondientes en el Banco Hfrrero , 
de Oviedo; Banco Minero Indus-
trial de Asturias, de Gijón; Banco 
ürqudjo Vascongado, de Bilbao: 
Banco Urquijo de GuiDúzcoa en 
San Sebast ián; Banco Urquijo de 
Sevilla y en las oficinas de la So-
ciedad, en La Pelguera. 
Para el pago se tendrá en cuen-
t a el contenido dí l Decreto n ú -
mí ro 119 del 19 de septiembre de 
1936, que se refiere a la licita ad-
quisición y posesión de los Títu-
los, sin cuyo req-jisito no podrán 
hacerse efectivos. 
Tan pronto se reciba la autoriza, 
ción del Ministerio de Hacienda, 
se anunc ia rá el pago de los inte-
reses corresDondienles al venci-
miento de 1." de enero de 1933 de 
las obligaciones de es ta Sociedad. 
La Felguera, 18 de enero de 1939. 
n i Año Triunfal.—El Director Ge-
neral, Antonio Lucio Villegas. 
45-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M á l a g a 
Habiendo sufr ido extravío los 
resguardos de depósito, números 
62.543, de pesetas nominales cinco 
mil, expedido p : r esta Sucu--'; 
30 de julio ce iC'2S, y ¡-¿^ .^  
62,931, ,de pesstas nnnvinales r-
ticinco mil, expsdic'o iguab " 
por esta Depsnc'encia el 23 ce , 
ciembr? tVe 1??5, ambcs es® 
en títulos ds DBvda Perpatiii; 
tericr, 4%, y a nombre ds dcnf 
tonio Zamudio García, ES 
cia al público por única vez; 
que el que se erra con tísrscíi 
reclamar lo veriflquí dentro i 
plazo de un mes, a contar 
la inserción de ís te anuncio ( 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTíJ 
"Diario oe Burgos", de Burgct| 
diario "Sur", de Málaga", 
determinan les articulc-s 4.°yi| 
del Reglamento vigente da 
Banco, advirtiendo que, traii=( 
tío dicho plazo sin reclamacióiij 
tercero, se expedirán los'coii! 
pendientes duplicados ce ch: 
resguardos, anulando les pm 
ves y quedando el Banco exentoij 
toda r íspouíabil idad. 
Málaga, 20 de €nero de ISE-I 
I I I Ai'io Trii'iníal. — El Secieli,| 
Enrique Gilarrana 
59-P 
B A N C O D E E S P A S l | 
M á l a g a 
Habiendo sufrido extravio 
resguardos de depósito inlran 
sibles, número 3.221. de psstlj 
nominales s i t ie mil doscientas,t 
Deuda Perpetua interior 4% 
cripción nominativa núm. 5 
expedido por esta Sucursal en ¡ 
de julio de 1920, y número 3.fí 
de pesetas nominales once 
ochocientas de la misma clase i 
Dsuda (Inscripciór.. nominatil 
número 5.632), expedido por fcj 
Dependencia en 2 de mayo; 
1929, amtao.3 a favor de "Fu"^  
ción de don Antonio Torrejon,' 
Antequera", se anuncia al 
por única vez, para que el que! 
crea con derecho a reclamarlo! 
rifique dentro del plazo de un ®l 
a contar desde la fecha de 
ción de este anuncio en el 
TIN OFICIAL DEL ESTADO, li-
rio de Burgos", de Burgos, y t^l 
rio "Boinas Rojas", de Malaga.jH 
gún determinan los artículos í j l 
41 del Reglamento vigente de «I 
Banco, advirt iendo que, transcu"'! 
do dicho plazo sin reclamacioa 
tercero, se expedirán los co«J 
pondienfces (Suplicados de cuci' • 
i-'-jiii.á^ riJtjaaiiimjJW™''" ^ i » ir^w.» • i 
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NM-e;guardos, anulando los primiti. 
I feWjrc^y quedando el Banco exento 
toda responsabilidad. 
fíi'i^^J Málaga, 20 d« enero de 1939.— 
|ceW[iT Año.Triurfal. — El Secretario, 
Erripue Gilarrs.nz. 
60.P 
|3Cl)|H B A N C O D E E S P A Ñ A 
h ^ H P o n t e v e d r a 
Habiéríciose "extravis.do el res-
uar&o tía depósito transmisible 
limero 6537, de pe&eías nomina-
es 5.700; de Deuda Perpetua In. 
ericr 4%, constituido con fecha 23 
2 febrero dv- 181&, a nombre de 
en Manuel Praga Rivas y doña 
?.rmen de-Lis.Lcmbos, indistinta-
ente, se anuncja al público por 
•ciiica vez para que el que se crea 
on rirracho a reclamar 2o verifi. 
ue dentro del plazo de un mes, 
ccntar desd« Ja publicación de 
ste anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, en el "Diario 
¡e Burgos" y en el "Diario de Pon, 
evedra", según determinan los ar-
ículos 4.» y 41-del Reglamento vi-
ente de este Banco, advirtiendo 
<3ue transcurrido dicho plazo sin 
Ticlamación de tercero, se exten-
erá el correspondiente duplicado 
.€ dicho resguardo, anulando el 
^pi ini i t ivo y quedando el Banco 
l'exento de responsabilidad. 
• Pontevedra, 10 dé enero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Secretario, 
Felipe Alvarez Gallego. 
61-P 
y 41 del Reglamento vigente de es-
te Banco, advirtiendo que t rans-
currido dicho plazo 3in reclamación 
de tercero, se extenderá el corres-
pondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Valladolid, 28 de enero de 1939. 
III 'Año Triunfal. — El Secretario, 
José Luis Fernández Moreno. — 
V.° B.° El Director, V. Sebastián. 
62-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V a l l a d o l i d 
Habiéndose _ extraviado el res-
guardo de depósito transmisible 
.•. , número 53.770, de pesetas nonai-
• nales 19.000, de la Deuda Amor-
'.^^tizable al 5%, de la emisión de 15 
^ d e fíbrero de IB'27, constituido con 
,,|4'echa 10 de enero de 1929 a nom-
• tire de doña Raimunda San José, 
anuncia al público para que el 
que se crea con derecho a r-:cla-
mación lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde la 
íecha de inserción de este anun-
cio, ima sola vez, en el BOLETIN 
^ OFICIAL DEL ESTADO, en Bur-
. .gos, y dos veces en les periódiccs. 
A-s'-piario le Burgos", de Burgos?, y 
Regional";, de... V^Ua^alid, 
de terminan los" árlrcüíó's"'4."" 
B A N C O' D E E S P A Ñ A 
V a ü a d o l i d 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito transmisible 
núm-ro 57.824, de pTsetas-hcmi-na--
les 4.5C0, de Obligaciones 'de la 
Dinutación Provincial de Vallado-
l'd", 5%, de 1015, con-rtituido con 
fecha 22 de enero' de 1S32 a nom-
bre de doña Lucia Casas Rico y 
doña Dolores Zancajo Rico, indis-
tintamente, se anuncia al público 
para que el que se crea ccn de-
recho a reclamación lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar desdé la fecha de inserción de 
este anuncio, una sola vez en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
de Bureos, y dos veces en los dia-
rios "Diario de Burgos".' de Bur-
gos, y "Diario Regional", de 'Va-
lladolid, según' determinan los ar-
tículos 4.° y 41 riel Reglamento vi-
gente de esté Banco, advirtiendo 
que transcurrido didho plazo sin 
reclamación de tercero, se exten-
derá el correspondiente duplicado 
de d'cho resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco 
exento de toda resp'cnsa'biiidad. 
Valladolid,-23 de en-fr.o de 1939. 
III Año Triunfal. — El Secretario, 
José Luis Fernández Moreno.—^ 
V.° B." El Director, V. Sebastián. 
63-P 
importe de 5.000 pesetas nomina-
les; 'número 25.188, de pesetas no-
minales 5.000, constituido el 26 de 
enero de 1923, y número 26.869, de 
1.000 pesetas nominales, fecha 12 
de jvlio de 1927, todos ellos en ti-
tules de la Deuda Perpetua In te- , 
rior al 4 por 100 y a nombre de 
don Cruz "Puyol Salas, se anuncia 
al público para que el que se crea 
ccn derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes. a ccn-
tar desde la fecha' de publicación 
de este anuncio, según determinan 
los artículos 4.° y 41 del vigente 
Reglamento del Banco de España, 
advirtiéndose que ti-anscurrido di-
cho plazo sin reclamación alguna, 
esta Deo-endencia expedirá el co-
rrespondiente duplicado del res-
guardo extraviado, .anulando el 
primitivo y quedando el Banco 
e;:ento de responsabilidad. 
Hufsca, 28 de enero -de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Secretarlo, 
J. Atarás. 
G4.P 
B A N C O D E- E S P A Ñ A 
H u e s e a 
Habiéndose comunicado a C3í:> , 
Sucursal del B-nco de España í1 1 
c>;travio. ¿s los rssguardos d e . l e s ' 
..df.p^^^itcs. tr.a-njSniisiblE.s, .ccnst-ituí-¿ 
dos en.. 
liécho' el 0 dé abril de "lS2á', p.br un' 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
H u e s c a 
Habiéndose notificado a esta Su--
cursal del Banco ^de España el e.x-
travio del resguardo del depósito 
transmisible núni. 27.421, constituí, 
do eii la misma el 2 de enero de 
1D29 a nombre de don Ramón Cle-
mente Latre y don Miguel Ciernen, 
te Puyuelo, indist-ntamente, por 
un importe de 6.500 pe-etas iiomi-
na'es, f n títulos de la Deuda Per-
petua Interior al 4 por 100, se 
anuncia al público para que el qixe 
se crea con derfcho a reclamar lo 
yeriñqvie dentro del plazo de un' 
mes,~ a contar desde la fecha de 
Dublicación de este anuncio, según 
determinan los artículos '4.° v 41 
del vigfnte Reglamento del Ban-
co, de Esnaña, advirtiéndose cue 
transcurri.do cic.ho ..plazo sin re-
clamación alguna, esta D"Dsnden-
cia exne-'irá el ccrresnondiente du-
plicado d;I rssguardo extrav'acc, 
anulando el primitivo y quedando 
el Banco exento de responsabili-
dad. 
Huesca,. 2o de enero de, 1989.— 
III Año Triunfal. — El Secretario. 
JV Atáresi'^' - ' ' 
• «^ Ui:; ; O:: 
65-P 
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A D M I - N I 5 T R A _ 
CIONDEJUmCIA 
L A S P A L M A S 
Cédula de citación 
En cumplimiento de ordfn de la 
Audiencia Provincial de esta capi-
tal, dimanante del rollo de la cau-
sa número 84 de ?934, seguida por 
malversación al Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Las Palmas, 
contra Rafael Caballero Rodríguez 
y otro?, se cita por la presente a 
los testigos don Francisco Villalba 
Rodríguez, don Manuel Sánchez 
Martin y don Francisco- Angulo 
Pérez, a fin de que comparezcan 
ante la indicada" Audiencia, los 
días 15 de lebrero próximo y si-
guientes, y hora de las diez, con 
objeto de prestar declaración en el 
juicio oral de la mencionada causa, 
bajo apercibimiento ds incurrir en 
las responsabilidades legales. 
Las Palmas, 11 de enero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Secretario, 
Antonio Gómez. 
S5-J-P. 
C A L A T A Y U I » 
Don Jacinto García Monge y Mar-
tín, Juez de Primera Instancia 
de Calatayud y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do y Secretaría del que refrenda, 
se siguen autos de juicio univer-
sal, a que están llamadas distin-
tas personas, sin designación de 
nombre, instado por el Procurador 
don Angel Genis López, en nombre 
y representación de don Juan BeL 
sué Alman, mayor de edad, célibe, 
párroco de Torrijos de la Cañada, 
en calidad de albacea univ3rsal de 
D.a Maximiana Lázaro Temprano, 
mayor de edad, viuda de D. Vicente 
Heredia Abad, natural de Torriíos 
de la Cañada y vecina de Calata-
yud, donde falleció el día 13 de 
noviembre de 1936, bajo testamen-
to mancomunado,- otorgado por los 
cónyuges don Vicente Heredia 
Abad y su esposa la causante, ante 
el Notario de esta ciudad don Al-
berto de Velasco, en 24 de sep-
tiembre de 1929, "y €n la cláu-
sula décima del mismo, la testa-
dora instituye herederos del re-
manente de sus bienes a los pa-
rientes más próximos de la testa-
dora, por linea paterna, manifes-
tándose por dicho albacea, serlo 
don Pedro Manuel Lázaro Bueno, 
doña Julia Lázaro Bueno y don 
Juan Lázaro Ibáñez, domiciliado el 
primero en Torrijos de la Cañada; 
la segunda en Valdetorres, la ter-
cera en Zaragoza y los dos últimos 
en Madrid, encontrándo-e todos en 
séptimo grádo de parentesco de la 
testadora, en linea ascendente has-
ta el antepasado común de todos 
ellos, don José Lázaro Guzmán, h a . 
biéndofe acordado, por providencia 
de veinte del actual, hacer un ter-
cer llamamiento por término tam-
bién de dos meses, por edictos, en 
la forma ordenada en el articulo 
1.112 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, a todas cuantas personas se 
crean con igual o mejor derecho 
a los bienes, para que comparez-
can a deducirlo ante este Juzgado 
dentro del término de dos meses, 
contados desde la publicación del 
presente en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de esta pro-
vincia, fijándose edif.t.os en los ta-
blones de anuncios de este Juzga-
do y í n el del pueblo donde radi-
auen los bienes, con la prevención 
de que, de no comparecer dentro 
del término expresado, les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, haciéndose constar, a 
los efectos del mencionado articulo 
1.112 de la Ley Procesal Civil, ser 
el tercero y último, y con el aper-
cibimiento de que no será oído en 
este juicio el que no comparezca 
dentro de este último plazo y no 
haber comnarecido persona alguna 
alegando mejor derecho o igual a 
los bienes objeto del presente jui-
cio. 
Dado en Calatayud a veinte de 
enero de mil novecientos treinta 
y nueve.—III Año Triunfal. — El 
Juez de Primera Instancia, Jacinto 




Don José Samuel Roberes García, 
Juez de Primera Instancia del 
número 2 de La Coruña y £u 
partido. 
Hago público: Que en este Juz-
gado y a instancia de doña Fran-
cisca Cher.ú Griner, de 58 años, 
casada, se sigue expediente sobní 
declaración de ausencia y aár.iij 
nistración de bienes de don' 
Concha, sin segundo apellido, 
poso de la solicitante, en cuyo ex. 
pediente, po;- resolución de ejía 
fecha, se mandó publicar el p:t. 
sente edicto, llamando al referiij I 
ausente don Juan Concha, sinst.] 
gundo apellido, y a los qüe s ] 
crean con derecho a la adiiginil 
tración de los bienes del .mismo, I 
previniendo a los que se'crean conl 
mejor derecho que la solicitante,! 
para la administración de bienes I 
del ausente, que deberán juslifl.| 
cario, con los correspondientes do. 
cumentos, al comparecer en el [ 
Juzgado. 
y para su inserción en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, a I 
los efectos acordados y que se ex. 
presan anteriormente, libro el 
presente edicto en La Coruña a I 
19 de noviembre de 1938.—III Año 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
tancia, José Samuel Roberes.-E 
Secretario (ilegible), 
28.J-P 
L A S P A L M A S 
En virtud de lo acordado por c'l 
Sr Juez de Instrucción número 1 
de esta capital, en cumplimiento [ 
de orden la Audiencia Provin-
cial de esta capital, se cita por 
medio de la presente a los te^i. 
gos designados por el Ministerio 
F'scal, don Luis Bourgón Alzuga-
ray y don Miguel Escobar Sánchez, 
para que comparezcan ante la Sa-
la de lo Criminal de dicha Audicn-
cia el día 15 de febrero próximo y 
siguientes y hora de las diez, para 
que asistan al juicio oral de 
causa número 84 de 1934, seguida 
por malversación al M o n t e «e ] 
Piedad, contra Rafael Caballe o 
Rodñguez y otros, apercibidos u« 
de no comparecer le.i parara 
perjuicio a que haya lugar. 
Las Palmas, 30 de noviembre d® 
1938.—III Año Triunfal.-El Secre, 
tario (ilegible). 
96-J-P 
i m p r e n t a B. O. del Estado. 
BURGOS 
